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1. Rasgos generales de la evolución reciente
En 2007 el producto interno bruto (PIB) real de Nicaragua se elevó 3,8%, tasa similar a la 
observada en el año previo (3,9%). El crecimiento fue impulsado por el dinamismo de las 
exportaciones, la inversión bruta interna y el consumo, mientras que la expansión de la 
demanda interna motivó un incremento significativo de las importaciones (14,2%). A su 
vez, la inflación presentó un repunte importante, que se refleja en el 16,9% resultante al 
final del año. El déficit fiscal del gobierno central (3,1% del PIB, antes de donaciones) 
continuó con una tendencia a la baja, al igual que la tasa de desempleo (4,9%).
En enero de 2007 Daniel Ortega Saavedra 
asumió el cargo de presidente por un período de 
cinco años, después de su triunfo en las eleccio­
nes de noviembre de 2006. El partido del 
presidente Ortega, el Frente Sandinista de 
Liberación Nacional (FSLN), cuenta con 38 
legisladores en la Asamblea Nacional, la cual 
está integrada por 92 miembros. En este primer 
año de gobierno, la economía se vio afectada por 
cortes a la energía eléctrica, un inicio lento de 
los proyectos de inversión pública —típico en un 
nuevo gobierno— y daños y pérdidas considera­
bles en el segundo semestre del año causados por 
el huracán Félix y las lluvias tropicales en la 
zona noroeste (véase más adelante el 
recuadro 2).
El repunte de la inflación en 2007 fue cau­
sado tanto por el alza de los precios internacio­
nales de combustibles y alimentos, como por 
factores internos (la inflación interanual subya­
cente fue de 11,7%), en particular la reducción 
de la oferta de productos agrícolas debido a 
fenómenos climáticos adversos, la expansión de 
la base monetaria y expectativas inflacionarias. 
La aceleración de la inflación en 2007 ejerció un 
impacto directo en la caída de los salarios reales 
promedio (7,3%), en las tasas de interés real (la 
tasa activa se volvió negativa en los últimos 
meses del año) y en la apreciación del tipo de 
cambio real (2,4% en promedio).
Las exportaciones de bienes registraron un 
comportamiento anual robusto (13,6%), pero
significativamente menor al obtenido en los tres 
años anteriores, desempeño en el que se resintió 
la desaceleración de la economía de Esta­
dos Unidos en la segunda mitad de 2007, los 
cortes de energía eléctrica y la apreciación del 
tipo de cambio real. Las importaciones de 
bienes, en especial las de capital y las de mate­
rias primas y bienes intermedios, aumentaron a 
mayores tasas (por encima de 18%) que las 
exportaciones, contribuyendo a la ampliación del 
déficit en la cuenta corriente (17,5% del PIB en 
2007, en contraste con 13,5% en 2006). La 
inversión extranjera directa (IED) ascendió a 
335,3 millones de dólares, mientras que las 
remesas familiares se incrementaron a una 
menor tasa que en años previos, para finalizar el 
año en 740 millones de dólares.
En octubre de 2007 el gobierno firmó un 
nuevo acuerdo de tres años con el Fondo Mone­
tario Internacional (FMI), en cuyo marco se 
elaboró un programa que establece los linea­
mientos de política económica en el período 
2007-2010. Este programa tiene como objetivo 
central la disminución de la pobreza y el creci­
miento sostenido, en un contexto de estabilidad 
económica y sostenibilidad de las finanzas 
públicas. En la política fiscal, la reducción del 
déficit fiscal en 2007 se explica por un subejer- 
cicio del programa de inversión, así como por 
una mayor recaudación. Con respecto a la 
política monetaria, el Banco Central prosiguió 
aplicando una política de devaluaciones pre-
2anunciadas (5% anual); el encaje legal descendió 
de 19,25% a 16,25%.
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La Comisión Económica para América 
Latina y el Caribe (CEPAL) pronostica que el 
crecimiento del PIB en 2008 será de 3,5%, 0,3
puntos porcentuales menor que en 2007, debido 
a un entorno nacional e internacional menos 
favorable. La desaceleración de la economía de 
Estados Unidos tendrá repercusiones negativas 
en las exportaciones y en las remesas, mientras 
que el consumo será afectado por la caída de los 
salarios reales. En sentido opuesto, se espera un 
aumento de la inversión pública en infraestructu­
ra, transporte y gasto social.
La inflación interanual en junio de 2008 al­
canzó 23,1%, mientras que la acumulada desde 
enero al mismo mes fue de 11,8%. El alza de los 
precios de los alimentos genera preocupaciones 
sobre los efectos sociales y económicos. El paro 
de transportes en el mes de mayo de 2008, en 
exigencia de la disminución de las tarifas de 
combustibles, tendrá una repercusión negativa en 
la expansión de la economía. En el sector 
externo se espera un mayor déficit en cuenta 
corriente a raíz del menor ritmo de crecimiento 
de las exportaciones y de las remesas, y al 
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2. La evolución del sector externo
En 2007 el déficit en cuenta corriente superó ligeramente los 1.000 millones de dólares 
(17,5% del PIB), ante una fuerte expansión de las importaciones de bienes 
(principalmente bienes intermedios y de capital), y una desaceleración del crecimiento de 
las exportaciones y de los flujos de remesas familiares. El ingreso de la IED llegó a 335,3 
millones de dólares, 48,5 millones mayor que la recibida en 2006.
Las exportaciones de bienes, incluidas las 
zonas francas, sumaron 2.290 millones de dólares 
en 2007, lo que significó una variación anual de 
13,6% con respecto a 2006. Si bien esta expan­
sión continúa impulsada por las concesiones 
particulares recibidas por Nicaragua en el tratado 
de libre comercio con Estados Unidos
(DR-CAFTA, por sus siglas en inglés), la tasa de 
crecimiento en 2007 fue menor que la observada 
en los tres años previos, desempeño
atribuible al menor incremento de la economía de 
Estados Unidos en la segunda mitad de 2007, a 
los cortes de energía eléctrica en Nicaragua que 
afectaron la producción y al aumento de los costos 
locales ante la apreciación real de la moneda. La 
desaceleración en 2007 se dio tanto en las expor­
taciones tradicionales (4,4% en 2007, en compa­
ración con 23,4% en 2006), como en las exporta­
ciones de zonas francas (12,6% en 2007, en 
comparación con 24,9% en 2006).
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EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES, 2004-2007
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Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales. 
a/ Cifras preliminares.
Entre los productos tradicionales, las expor­
taciones de azúcar, carne y ajonjolí lograron el 
mayor crecimiento, mientras que las de mariscos 
(langostas y camarones) y café disminuyeron, 
afectadas por fenómenos climáticos adversos 
(véase el recuadro 2). Las exportaciones de 
zonas francas siguieron marcadamente concen­
tradas en el sector textil y confección, pero se 
observó un importante incremento en agroindus- 
tria y en otras manufacturas ligeras (por ejemplo, 
ensamble de componentes electrónicos y de 
dispositivos médicos). Las exportaciones no 
tradicionales (clasificadas bajo el concepto de 
“resto”) se expandieron (28,8%) por arriba del 
promedio de las exportaciones totales de bienes 
en 2007; los principales productos de exporta­
ción fueron maní, quesos, frijoles rojos, leche 
íntegra, etanol y gaseosas, entre otros.
Por primera vez desde 2003, en 2007 las 
importaciones de bienes se ampliaron a una 
mayor tasa (18,2%) que las exportaciones. El 
incremento fue especialmente pronunciado en las 
importaciones de bienes de capital (18,4%) y en 
las de materias primas y bienes intermedios 
(24,5%). 1 Entre las segundas, las destinadas a la 
construcción (31,4%) y a la agricultura (34,7%) 
se elevaron significativamente, fenómeno 
explicado en parte por el alza de los precios de 
materias primas de origen agrícola. Entre las 
importaciones de capital, las destinadas a la 
manufactura y al transporte avanzaron por 
encima del 18%, hecho asociado con la
recuperación de la inversión bruta y flujos 
importantes de cooperación internacional. Las 
importaciones de petróleo, combustibles y 
lubricantes subieron 21,3% (27,4% en 2006) 
debido al aumento de los precios internacionales.
El balance comercial de bienes en 2007 
arrojó un saldo negativo de 1.765 millones de 
dólares, un déficit 348 millones de dólares 
(24,6%) mayor que el registrado en 2006. De 
igual forma, el saldo negativo del comercio de 
servicios creció en 2007 (180,3 millones de 
dólares en comparación con 136,7 millones en
2006), principalmente a raíz de las mayores 
importaciones de servicios de transporte.
El ensanchamiento del déficit comercial es­
tá asociado también con el deterioro, por séptimo 
año consecutivo, de la relación de precios del 
intercambio (0,3% con respecto al año anterior). 
El alza de los precios internacionales de los 
combustibles y de los alimentos es un factor 
central para explicar este deterioro, a pesar de la 
recuperación de los precios de exportación de 
productos como el café y el oro.
Los ingresos por concepto de remesas fa­
miliares continuaron contribuyendo a mitigar el 
déficit en cuenta corriente. En 2007 estos 
recursos sumaron 739,6 millones de dólares, 
42,1 millones más que en el año previo. Sin 
embargo, en 2007 la tasa de incremento anual 
(6%) fue claramente menor que la observada en 
2006 (13,3%), debido a la desaceleración de la 
economía de Estados Unidos, país del que 
proviene aproximadamente 65% de las remesas 
recibidas por Nicaragua; 2 el monto recibido por 
remesas descendió de un equivalente de 13,2% 
del PIB en 2006 a 13% en 2007.
Como resultado del comportamiento de las 
variables arriba descritas, el déficit en la cuenta 
corriente se amplió a 1.000 millones de dólares 
(717 millones en 2006) ante el aumento del saldo 
negativo del balance comercial de bienes y 
servicios, y la desaceleración de la tasa de 
crecimiento de las remesas. Este déficit represen­
tó 17,5% del PIB, en contraste con 13,5% en
2006. Por último, la cuenta de errores y omisio­
nes presentó un saldo positivo de 471,5 millones 
de dólares, después de registrar un saldo negativo 








LAS ZONAS FRANCAS Y SU IMPACTO ECONÓMICO
El origen de las zonas francas en Nicaragua se remonta a la década de 1970, pero muy pocas empresas se 
establecieron en esa y la siguiente década debido a la inestabilidad política. A principios de la década de 1990 se 
retomaron las políticas de promoción de las exportaciones y de atracción de IED, y en 1991 se promulgó la Ley de 
promoción de exportaciones y la Ley de zonas francas industriales de exportación.
Los beneficios que otorgan las zonas francas en Nicaragua son similares a los contemplados por otros 
regímenes de zonas francas y de importaciones temporales en Centroamérica. Las empresas que operan en zonas 
francas en Nicaragua gozan de una exención de impuestos sobre la renta, el capital y activos netos por 11 años. 
Además, están exentas de aranceles de importación a los siguientes rubros: a materias primas, componentes, 
productos intermedios, empaque y envases; a maquinaria, equipo, partes y herramientas, y a muestras comerciales.
En la década del año 2000 la actividad de las zonas francas de Nicaragua se ha ampliado considerablemente. 
El número de empresas se elevó de 29 a 127 entre 2000 y 2007, mientras que las exportaciones aumentaron de 231 a 
1.088 millones de dólares en el mismo período. Las exportaciones de confecciones y textiles representan cerca del 
80% de las exportaciones totales de zonas francas.
Los beneficios económicos de las zonas francas se pueden clasificar en cuantitativos y cualitativos. Entre los 
primeros se cuenta la creación de empleo, el incremento de las exportaciones, la atracción de IED y los 
encadenamientos productivos con el resto de la economía local. Entre los cualitativos sobresale la transferencia de 
tecnología en sus diversas modalidades, incluyendo la capacitación de trabajadores que son contratados por las 
empresas que operan en zonas francas, y su consecuente impacto en mayor productividad.
En 2007 las exportaciones de zonas francas representaron 47,5% de las exportaciones totales de bienes 
(1.088 millones de dólares). Las zonas francas contribuyen a la reducción del déficit total del balance comercial: en 
2007 el saldo fue de 304,5 millones de dólares. El número de empleos directos ascendió a 88.750, lo que significó 
29,6% del empleo manufacturero. Estimaciones de análisis previos calculan que la cantidad de empleo indirecto es 
aproximadamente del mismo tamaño que la del directo. En 2007 la IED en zonas francas representó 35,9% de la IED 
total recibida en Nicaragua. De acuerdo con cifras de la Comisión Nacional de Zonas Francas, en 2007 el valor 
agregado de las zonas francas representó 28,7% de las exportaciones, como resultado principalmente de salarios al 
personal local y transporte. En cambio, la compra de insumos nacionales es muy reducida.
La IED es reconocida ampliamente como una fuente potencial de transferencia de tecnología. Estudios sobre 
el impacto de las zonas francas en Centroamérica coinciden en que el mecanismo más importante de transferencia ha 
sido la capacitación, y que debido al tipo de actividades que realizan estas empresas, se ha dado principalmente en las 
áreas de tecnologías de proceso y de organización de la producción. No obstante, hay varios factores que limitan la 
transferencia de tecnología en el caso de Nicaragua, y en general en Centroamérica: la falta de vinculación entre 
empresas de zonas francas y empresas locales, la poca sofisticación tecnológica de las actividades realizadas en las 
empresas de zonas francas y la falta de capacidades de absorción de Nicaragua, estas últimas entendidas como la 
habilidad para reconocer el valor de nueva información, asimilarla y aplicarla a fines comerciales.
En conclusión, las zonas francas en Nicaragua han sido y son un mecanismo de primer orden para generar 
empleo, atraer IED y fomentar las exportaciones. Para que se conviertan en un mecanismo más robusto de desarrollo 
económico y social de largo plazo, es necesario realizar mayores esfuerzos para fortalecer los encadenamientos 
productivos, orientarse hacia actividades de mayor valor agregado y aprovechar de mejor manera el potencial de 
transferencia de tecnología que ofrecen.
Fuente: Elaboración propia basada en cifras oficiales y en Padilla, Cordero, Hernández y Romero (2008), “Evolución 
reciente y retos de la industria manufacturera de exportación en Centroamérica, México y República Dominicana: 
Una perspectiva regional y sectorial”, Serie Estudios y  Perspectivas, N° 95, CEPAL/México._________________
5El balance de la cuenta financiera acusó un 
saldo positivo de 356,3 millones de dólares. En 
esta cuenta, los flujos de IED sumaron 335,3 
millones de dólares en 2007, lo que significó una 
expansión de 16,9% con respecto a 2006. Por 
primera ocasión, el principal país de origen de la 
IED fue México (128,4 millones de dólares), 
seguido por los que tradicionalmente han sido 
los mayores inversores, Estados Unidos y 
España, de quienes en 2007 se recibieron 83,6 y 
44,7 millones de dólares, respectivamente. La 
inversión mexicana se concentró en el sector de 
telecomunicaciones, especialmente en ENITEL. 
Fue precisamente el sector telecomunicaciones el 
que recibió el mayor monto de IED (145,1 
millones de dólares), seguido por las zonas 
francas (120,4 millones).
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3. La política económica
En 2007 el nuevo gobierno continuó con una política económica orientada a garantizar la 
estabilidad macroeconómica, en el marco del nuevo acuerdo firmado con el FMI, y se 
mantuvo el tipo de cambio como ancla nominal de los precios. El año 2007 se caracterizó 
por una reducción del déficit fiscal, ocasionada por los mayores ingresos obtenidos y 
una subejecución del presupuesto. La política monetaria se volvió más expansiva al 
hacer descender el encaje legal e incrementar los agregados monetarios. La política 
comercial estuvo orientada a facilitar la diversificación de la oferta exportadora y de los 
mercados de destino.
a) L a política  fiscal
En octubre de 2007 el gobierno del presiden­
te Ortega firmó un nuevo acuerdo de tres años con 
el FMI por un monto de 111,3 millones de 
dólares, en el marco del Servicio para el Creci­
miento y la Lucha contra la Pobreza (SCLP). Esta 
decisión permitió que Nicaragua recibiera en 
forma inmediata un monto equivalente a 18,5 
millones de dólares. El Programa económico- 
financiero (PEF) elaborado por el gobierno en el 
marco de este acuerdo tiene como objetivo central 
crear las condiciones necesarias para la reducción 
de la pobreza y el crecimiento económico sosteni­
do, en un marco de estabilidad macroeconómica y 
sostenibilidad de las finanzas públicas y de las 
cuentas externas. 3 El componente monetario del 
programa se orienta a generar una disminución
gradual de la inflación y una mayor acumula­
ción de reservas internacionales. El PEF pone 
especial interés en medidas de política energéti­
ca para mejorar el servicio de energía eléctrica 
y mitigar los riesgos fiscales.
El déficit fiscal del gobierno central antes 
de donaciones, como proporción del PIB, se 
redujo por cuarto año consecutivo al pasar de 
3,9% en 2006 a 3,1% en 2007. De igual forma, 
el déficit fiscal del Sector Público no Financiero 
(SPNF), antes de donaciones, disminuyó de 
3,7% a 2,4% del PIB. Estas cifras se mantuvie­
ron por debajo de lo estimado en el PEF, el cual 
había proyectado para 2007 un déficit del SPNF 
de 5,4% del PIB, antes de donaciones. El mejor 
desempeño se explica por un subejercicio del 
programa de inversión, pero también por una 
mayor recaudación fiscal.
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EVOLUCIÓN DEL DÉFICIT GUBERNAMENTAL 
ANTES DE DONACIONES, 2003-2007
(Porcentajes con respecto al PIB)
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Los ingresos corrientes del gobierno central 
en 2007 se elevaron 5,1% en términos reales 
(ajustados por la inflación promedio anual). 
Como resultado, la carga tributaria (ingresos 
tributarios/PIB) aumentó de 17,5% en 2006 a 
18% en 2007. Las mayores tasas de crecimiento 
real dentro de los ingresos se dieron en el 
impuesto sobre la renta (8,3%), el impuesto al 
valor agregado (5,7%) e impuestos al comercio 
exterior (5,6%). Estos incrementos son producto 
de la expansión económica y de las iniciativas 
para mejorar la administración del sistema 
tributario. Las direcciones recaudadores llevaron 
a cabo actividades con el objetivo de ampliar y 
depurar la base tributaria (modernizando e 
implementado instrumentos de control para 
combatir la evasión fiscal), aplicar correctamente 
la legislación fiscal y aduanera, y mejorar los 
sistemas y procesos para el fortalecimiento de la 
administración tributaria.
Las donaciones continúan siendo un ele­
mento central de los ingresos del gobierno 
central (16% de los ingresos totales), pero en 
2007 cayeron en términos reales (-4,6%), en 
comparación con un ascenso significativo en 
2006 (24,3%). Como resultado, su participación 
en el PIB descendió de 4% en 2006 a 3,7% 
en 2007.
Por su parte, los gastos totales del gobierno 
central se elevaron 1,6% en términos reales en 
2007. Su participación en el PIB retrocedió 
ligeramente, de 22,7% en 2006 a 22,6% en 2007. 
Dos terceras partes del gasto se destinaron a
gastos corrientes y el resto a gastos de capital. El 
rubro de gasto con un mayor crecimiento fue el 
de las remuneraciones (24,7%), debido a ajustes 
salariales y al traslado a nómina fiscal del 
personal de los centros autónomos. El pago de 
intereses disminuyó 15,6% en términos reales, 
en comparación con 2007 y su participación en 
el PIB también se contrajo, de 1,8% en 2006 a 
1,5% en 2007. La principal reducción se dio en 
el pago de intereses externos (27,8%), como 
consecuencia de los programas de condonación 
de deuda que han beneficiado a Nicaragua.
Los gastos de capital disminuyeron ligera­
mente en términos reales (0,1%) y su participa­
ción en el PIB se contrajo de 7,3% en 2006 a 
7,1% en 2007. Estos gastos registraron un grado 
de ejecución de 85,9% respecto de la asignación 
anual actualizada. Los principales factores que 
incidieron en la subejecución fueron atrasos en 
procesos de licitación; implementación de 
medidas de austeridad y racionalización del 
gasto; atrasos en la elaboración de estudios y 
diseños de proyectos, y un proceso de transición 
y cambio de políticas.
La deuda pública externa continuó descen­
diendo significativamente y se ubicó en 3.385 
millones de dólares en 2007 (59,1% del PIB), en 
comparación con 4.527 millones en 2006 (85,5%) 
del PIB. En el primer semestre de 2007, el saldo 
de la deuda externa decreció en 1.164 millones de 
dólares como resultado de condonación de deuda 
por parte del Banco Interamericano de Desarrollo 
(BID), en el marco de la Iniciativa para el alivio 
de deuda multilateral (MDRI, por sus siglas en 
inglés) y de la Iniciativa de países pobres altamen­
te endeudados (HIPC, por sus siglas en inglés). Se 
observa un marcado contraste con el nivel de 
deuda pública externa de principios de esta 
década, cuando representaba 169,1% del PIB. En 
definitiva, el servicio de la deuda como porcentaje 
de las exportaciones ha continuado con una 
tendencia a la baja para ubicarse en 3,4% en 2007, 
en comparación con 4,1% en 2006 y 16,8% en el 
año 2000.
Por su parte, la deuda pública interna pasó 
de 1.234 millones de dólares en 2006 a 1.126 
millones en 2007. Como porcentaje del PIB, 
representó una reducción, de 23,3% a 19,7%. 
En conjunto la deuda pública externa e interna 










7ción con 108,8% en 2006. No obstante, es 
importante mencionar que el Gobierno de 
Nicaragua no ha incorporado en las cuentas 
públicas los compromisos asumidos bajo el 
Acuerdo Energético de la Alternativa 
Bolivariana para América Latina y el Caribe 
(ALBA), firmado en el mes de abril de 2007. 
Dicho acuerdo establece que Nicaragua asume la 
deuda del 25% de la factura del petróleo, pero 
esto no ha sido ratificado por la Asamblea 
Nacional.
Gráfico 5
DEUDA EXTERNA PÚBLICA, 2003-2007
(Porcentajes con respecto al PIB)
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Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales. 
a/ Cifras preliminares.
b) Las políticas m onetaria  y  cam biaria
El objetivo de la política monetaria en 
Nicaragua continuó siendo garantizar la estabi­
lidad de la moneda y el normal funcionamiento 
de los medios de pago. En 2007 se mantuvo el 
tipo de cambio como ancla nominal de los 
precios. Las reservas internacionales, las cuales 
elevaron su nivel en 2007, garantizan la estabi­
lidad de la moneda.
El M1, que incluye el numerario y depósi­
tos en cuenta corriente, tuvo un incremento 
nominal de 23,6% con respecto al cierre del año 
anterior, en comparación con 17,5% en 2006. 
Este aumento coincidió con la aceleración de la 
inflación. Por su parte, los depósitos a plazo en 
moneda nacional se ampliaron 9,5% en térmi­
nos nominales (10,5% en 2006), como resultado 
de que las preferencias se inclinaron por 
instrumentos de mayor liquidez y por depósitos en
moneda extranjera; estos últimos ascendieron 
0,8% en términos reales en 2007.
El 15 de octubre de 2007 se hizo descender 
la tasa de encaje legal de 19,25% a 16,25%. Es 
importante señalar que en junio de 2006 el Banco 
Central había elevado la tasa de encaje legal, 
precisamente de 16,25% a 19,25%, con el objeti­
vo de contener la ampliación del crédito, proteger 
las reservas internacionales y dar mayor solidez al 
sistema bancario ante las elecciones presidencia­
les. 4 Se implementó la disminución, a pesar de 
enfrentar presiones inflacionarias, para cumplir 
con un compromiso que se había hecho con los 
bancos en junio de 2006. Esta medida posibilitó 
un incremento apreciable del crédito en el último 
trimestre del año.
Con respecto al sistema financiero, en 2007 
los depósitos aumentaron 17%, en términos 
nominales, en comparación con el saldo registra­
do al cierre de 2006. Como ya se mencionó, el 
crecimiento de los depósitos se concentró en 
instrumentos de mayor liquidez (48,5% del 
incremento en recursos de ahorro y 24,9% en 
depósitos a la vista). Por su parte, el 70% de la 
ampliación de los recursos de ahorro estuvo 
denominado en moneda extranjera. Este compor­
tamiento de los depósitos está asociado con el 
repunte de la inflación. Por el lado del crédito, la 
cartera crediticia de las sociedades de depósito se 
elevó 31,6% en términos nominales, tasa similar a 
la observada en 2006 (30,8%). Los mayores 
ascensos se dieron en el crédito al sector ganadero 
y en tarjetas de crédito, con incrementos anuales 
nominales de 50,3% y 43,5%, respectivamente.
La tasa de interés nominal pasiva para depó­
sitos en moneda nacional finalizó 2007 en 6,6%, 
140 puntos base superior al cierre de 2006. De 
igual forma, la tasa de interés nominal activa, en 
moneda nacional, subió 130 puntos base con 
respecto a diciembre de 2006, cerrando así 2007 
en 12,9%. Este aumento se dio en un entorno de 
disminución de las tasas de interés internaciona­
les, por lo que su ajuste se atribuye a condiciones 
internas como la presión inflacionaria. La tasa de 
interés real pasiva prosiguió siendo negativa 
durante todo 2007, mientras que la tasa activa real 
se volvió negativa a partir de octubre a causa de la 
aceleración de la inflación.
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Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales.
Las reservas internacionales netas al final de 
2007 sumaron 970,7 millones de dólares, 154,4 
millones de dólares más que en 2006, lo que 
representó un incremento anual de 20,6%. Esta 
cifra fue superior a los 843,8 millones de dólares 
proyectados en el PEF como parte de los objeti­
vos de política monetaria. La trayectoria ascen­
dente de las reservas fue resultado principalmen­
te de mayores compras netas en el mercado de 
divisas.
En 2007 el Banco Central continuó con una 
política de minidevaluaciones preanunciadas a 
una tasa de 5% anual, como ancla de las expecta­
tivas inflacionarias. De esta manera, el tipo de 
cambio nominal promedio pasó de 17,57 córdo­
bas oro por dólar en 2006 a 18,45 en 2007. 
Como consecuencia del repunte de la inflación, 
el tipo de cambio real bilateral promedio se 
apreció 2,4% en 2007. En línea con la acelera­
ción de la inflación, la apreciación fue mayor en 
el cuarto trimestre (5,2% con respecto al cuarto 
trimestre de 2006). Cabe recordar que el tipo de 
cambio real se ha apreciado por cuarto año 
consecutivo, por lo que entre el primer trimestre 
de 2004 y el último trimestre de 2007 el valor 
del córdoba con respecto al dólar ha subido 
10,2% en términos reales, y ello ha representado 
un impacto negativo para la competitividad de 
las exportaciones.
Gráfico 7
TIPO DE CAMBIO PROMEDIO, 2000-2007
(Tasa de variación anual)
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Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales. 
a/ Cifras preliminares.
c) L a política  com ercial 5
La política comercial en 2007 se enfocó en 
la necesidad de crear condiciones favorables 
para una mayor diversificación de productos y 
mercados de destino. El nuevo gobierno dio 
prioridad a la negociación y firma de tratados de 
libre comercio, con la inclusión de acuerdos de 
inversión y cooperación. En esta línea, en marzo 
de 2007 la Asamblea Nacional de Nicaragua 
aprobó su adhesión al ALBA, lo cual tiene 
objetivos de integración latinoamericana y 
cooperación para el comercio. La adhesión 
significó la firma de una serie de convenios en 
materia energética, suministro de petróleo, venta 
de productos, construcción de viviendas, becas y 
asistencia técnica, entre otros.
Por otra parte, durante 2007 Nicaragua si­
guió participando en las negociaciones multilate­
rales de la Agenda de Doha dentro de la Organi­
zación Mundial de Comercio (OMC). En el 
marco de estas negociaciones se elaboraron y 
presentaron ofertas de desgravación arancelaria 
en materia de agricultura y productos industria­
les, así como la oferta revisada de servicios, y 
propuestas sobre subvenciones a la pesca y sobre 
medio ambiente. Estas propuestas y ofertas 
plantearon la solicitud de un trato especial y 
diferenciado, considerando intereses nacionales 
y el grado de desarrollo de Nicaragua.
9Nicaragua también continuó participando en 
el proceso para establecer una Unión Aduanera 
Centroamericana (UAC). En diciembre de 2007 
los presidentes de Centroamérica suscribieron el 
Convenio marco para el establecimiento de la 
UAC, cuyo objetivo es preparar las bases para la 
profundización del proceso de integración, 
contempladas en el Protocolo de Guatemala. 
Asimismo se prosiguieron los trabajos en los 
temas de armonización arancelaria, reconoci­
miento y reglamentación de registros, armoniza­
ción de medidas sanitarias y fitosanitarias, 
armonización de la reglamentación técnica 
centroamericana, inversión y comercio de 
servicios, entre otros.
En 2007 se iniciaron las tratativas para ce­
lebrar un Acuerdo de Asociación entre 
Centroamérica y la Unión Europea, y se concre­
tó la primera ronda de negociaciones, mientras
que en mayo de 2008 ya se habían llevado a cabo 
dos rondas más y para el resto de 2008 están 
planeadas tres rondas adicionales (julio, octubre 
y diciembre) con miras a finalizar el Acuerdo en 
el año 2009. Por otra parte, en el marco del DR- 
CAFTA se suscribió el Protocolo modificatorio 
del tratado de libre comercio Nicaragua-México 
a fin de permitir la acumulación de materiales 
textiles mexicanos en las exportaciones a Esta­
dos Unidos. También se elaboraron las priorida­
des de cooperación para Nicaragua para el año 
2008 en materia de comercio y medio ambiente.
Por último, en 2007 se efectuaron los trámi­
tes legales y administrativos para la entrada en 
vigor del tratado de libre comercio entre 
Nicaragua y la provincia china de Taiwán, se 
cerraron las negociaciones del protocolo 
bilateral Nicaragua-Panamá y su revisión legal, 
quedando pendiente su firma.
4. La producción, el empleo y los precios
a) La actividad económica
En 2007 el PIB creció 3,8%, lo que se tradujo en un aumento del PIB por habitante 
de 2,4%. Esta variación del PIB fue ligeramente menor que la registrada en 2006 (3,9%), 
en continuidad con una tendencia de desaceleración por tercer año consecutivo. El 
desempeño positivo se sustentó en una demanda interna dinámica (6,5%), la cual 
registró una expansión de la inversión bruta interna (14,5%) y del consumo total (4,5%). 
El incremento de la inversión bruta se explica por inversiones importantes en el sector de 
telecomunicaciones, así como por inversión en maquinaria y equipo. La expansión de las 
exportaciones (9,6%) también contribuyó al ascenso del producto. Por su parte, el 
mencionado crecimiento del PIB por habitante (2,4%) fue mayor al registrado en 2006 
(1,9%), de manera que se prolongó una tendencia al alza por cuarto año consecutivo.
El dinamismo de la demanda interna generó 
un incremento significativo de las importaciones 
(14,2%), factor central para explicar el moderado 
desempeño del PIB. La elasticidad de importa­
ciones-producto fue de 3,7 en 2007, en contraste 
con 1,7 en promedio en el período 2004-2006. El 
elevado monto de las compras del exterior fue 
especialmente relevante en los rubros de bienes 
de capital (18,4%) y materias primas y bienes 
intermedios (21,2%), como se mencionó en la 
sección 2 de este documento.
La tasa de crecimiento de la economía va­
rió a lo largo del año, con un mayor ímpetu en el
segundo semestre. La variación promedio del 
índice mensual de actividad económica (IMAE) 
en 2007 fue superior en el segundo semestre que 
en el primero, fenómeno que se asocia princi­
palmente a una subejecución importante de la 
inversión pública en el primer semestre, explica­
da por un período de aprendizaje del nuevo 
gobierno (en el segundo semestre se reactivó la 
inversión pública) y por los cortes de energía 
eléctrica característicos del primer semestre de
2007. Por otra parte, la tasa de crecimiento del 
IMAE presentó una aceleración sostenida de 
enero a agosto de 2007 (la tendencia empezó en
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septiembre de 2006), pero con un menor ritmo 
de avance en los últimos cuatro meses de 2007, 
declinación que se vincula con el huracán Félix y 
las lluvias torrenciales en el noroeste (véase el 
recuadro 2).
Gráfico 8
ÍNDICE MENSUAL DE ACTIVIDAD ECONÓMICA 
(IMAE), 2005-2007
(Tasa de variación porcentual promedio anual)
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales.
Los sectores que impulsaron la expansión 
del producto fueron la industria manufacturera 
(7,6%); servicios de transporte, almacenamiento 
y comunicaciones (6,7%), y los establecimientos 
financieros y de seguros (7,8%). En sentido 
contrario, la minería (-8,8%) y la construcción 
(-3%) acusaron un importante retroceso. Este 
último sector recibió una afectación adversa de 
la ya mencionada subejecución en la inversión 
pública, así como una menor demanda por 
compra de vivienda.
En 2007 el sector agropecuario aumentó 
1,4% (3,4% en 2006), impulsado por la produc­
ción pecuaria (8%) y silvícola (2,5%), pero con 
índices negativos en la producción agrícola 
(-2,6%) y la pesca (-2,3%). En el sector agrícola 
destacó la caída de la producción de café 
(-40,4%) y arroz (-12,5%), mientras que en la 
producción pesquera se observó una declinación 
en la captura de camarón (-2,6%) y langosta 
(-7,1%), todos éstos afectados por los fenómenos 
climáticos adversos mencionados (véase el
recuadro 2). En el caso de la industria manufac­
turera, productos químicos (16%), textiles 
(12,7%), y alimentos y bebidas (6,8%) reporta­
ron el mejor desempeño.
b) L os p recios, las rem uneraciones y  el
em pleo
En 2007 la inflación interanual registró un 
fuerte incremento con respecto al año previo 
(16,9% en comparación con 9,4% en 2006), muy 
por encima de las proyecciones del PEF (8,2%). 
Esta inflación ha sido la máxima registrada en 
Nicaragua en la presente década y la mayor 
observada en Centroamérica en este año. La 
aceleración de la inflación estuvo asociada al 
alza de los precios internacionales de los com­
bustibles y los alimentos, así como a la reduc­
ción de la oferta de productos agrícolas como 
resultado de fenómenos climáticos adversos. En 
efecto, los rubros de alimentos, bebidas y tabaco 
(24,9%) y transporte y comunicaciones (17,6%) 
presentaron la mayor inflación interanual. La alta 
ponderación de los alimentos en el índice de 
precios al consumidor (IPC) en Nicaragua ha 
acrecentado el impacto del aumento de los 
precios internacionales de los alimentos. La tasa 
de crecimiento del IPC se aceleró notablemente a 
partir del mes de septiembre de 2007.
Gráfico 9
ÍNDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR, 2005-2007
(Variaciones diciembre a diciembre)
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales.
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Recuadro 2
IMPACTO ECONÓMICO DEL HURACÁN FÉLIX EN LA REGIÓN AUTÓNOMA DEL ATLÁNTICO  
NORTE (RAAN) Y DE LAS LLUVIAS TORRENCIALES EN EL NOROESTE DE NICARAGUA
En 2007, el huracán Félix en la RAAN y las ondas tropicales que azotaron la zona noroeste de Nicaragua causaron 
daños y pérdidas considerables. Aun cuando en este recuadro se presenta el impacto económico de estos 
fenómenos, los daños ambientales y efectos sociales son también considerables en regiones que registran los más 
bajos indicadores económicos del país y concentran núcleos en condiciones de extrema pobreza y marginación.
El impacto desastroso en la RAAN se refleja en un monto de 716,3 millones de dólares, lo que representa 
12,5% del PIB de 2007. La mayoría de los perjuicios ocasionados se concentraron en daños (70%), los cuales 
comprenden la destrucción parcial o total de acervos, ya sean naturales o construidos, e infraestructura tanto 
productiva como de servicios esenciales y líneas vitales. Las pérdidas, las cuales se refieren a los flujos afectados 
por los daños ocurridos y los gastos necesarios para dar respuesta inmediata en la emergencia, representaron 30% 
del impacto. Por sectores, 76% del impacto se concentró en el medio ambiente; 8,8% en los sectores productivos 
(agricultura, ganadería, pesca y silvicultura); 4,2% en infraestructura y 11% en el sector social (altamente 
concentrado en viviendas).
El huracán Félix afectó las tres principales actividades que sustentan los medios de vida de la población de 
la RAAN: a) agricultura de subsistencia, b) la actividad pesquera, y c) las actividades relacionadas con el uso y la 
explotación de los bosques. El monto total de daños y pérdidas en estas actividades productivas ascendió a 56,1 
millones de dólares, distribuidos principalmente en agricultura (78,3%) y pesca (17,1%). En términos de cultivos, 
los mayores daños se presentaron en la producción de musáceas, maíz, arroz y raíces. La producción pesquera más 
perjudicada fue la de langosta.
Durante el mes de octubre de 2007 se descargaron en Nicaragua fuertes e incesantes lluvias, muy por 
encima de lo normal, que tuvieron un impacto económico y social considerable. La afectación en la zona noroeste 
se calcula en 145 millones de dólares, de los cuales 80% corresponden a daños y 20% a pérdidas. Las mayores 
pérdidas se dieron en agricultura, principalmente de subsistencia, entre productores de granos básicos, así como en 
el sector pesquero, en especial al cultivo de camarón. Los daños sobre la agricultura comercial y la ganadería 
fueron poco significativos. Las intensas lluvias y las inundaciones también se resintieron en el estado de carreteras 
y caminos. Los costos de reposición de esta infraestructura se estiman en 100 millones de dólares.
Aun sumando los daños y pérdidas en la RAAN, los dos fenómenos no alteraron dramáticamente el 
comportamiento de la economía en 2007, pero sí pusieron una presión adicional sobre los fondos estatales, 
principalmente en temas de reconstrucción de viviendas e infraestructura de carreteras, las cuales ya tenían un 
déficit significativo.
Fuente: Elaboración propia sobre la base de CEPAL (2008), Impacto del huracán Félix en la Región Autónoma del 
Atlántico Norte y  de las lluvias torrenciales en el noroeste de Nicaragua (LC/MEX/R.915, Rev.1), México.
No obstante, la inflación interanual subya­
cente (la cual excluye alimentos perecederos y 
energía) alcanzó también los dos dígitos en 2007 
(11,7%). Los factores internos que contribuyeron 
a la aceleración de la inflación son la disminu­
ción de la oferta de productos agrícolas por 
fenómenos climáticos adversos, el incremento de
la base monetaria y mayores expectativas 
inflacionarias. Nicaragua, como se mencionó 
anteriormente, usa el deslizamiento preanuncia­
do del tipo de cambio como ancla antiinflaciona­
ria. En 2007, debido a las condiciones externas e 
internas arriba descritas, este mecanismo no fue 
efectivo para controlar la inflación.
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Recuadro 3
LA ENERGÍA Y SU IMPACTO EN EL DESEMPEÑO MACROECONÓMICO
El consumo de energía en los países centroamericanos se caracteriza por una alta participación del petróleo y sus 
derivados (48%) y de la biomasa (38%), situación que ilustra una alta dependencia a los hidrocarburos, los cuales 
son importados casi en su totalidad. Estas cifras muestran el grado de exposición a los energéticos importados, 
especialmente a los vaivenes de los precios internacionales y los continuos choques petroleros. a/
En el caso de Nicaragua, la matriz energética reporta una mayor participación de la biomasa (58%), 
utilizada en su mayor parte por las familias de menores ingresos en la cocción de alimentos. La dependencia 
petrolera, aun cuando representa un valor inferior al promedio centroamericano, tiene impactos significativos en la 
economía. Por ejemplo, en 2001 las importaciones de petróleo y combustibles de Nicaragua representaron 6,6% 
del PIB, mientras que para 2007 se elevaron significativamente a 13,8% del PIB, lo que arroja índices superiores al 
promedio centroamericano (3,1% y 7,3%, respectivamente). Éste es un factor que explica el fuerte incremento de 
las importaciones y de la elasticidad importaciones-producto en 2007.
Las reformas del sector eléctrico iniciadas a mediados de la década de 1990 no han dado los resultados 
esperados. Para 2007 no había aumentado significativamente la capacidad de generación, no se había logrado 
mejorar la eficiencia del servicio y no se había expandido la red de distribución eléctrica. La inversión en fuentes 
renovables de energía tampoco había tomado un gran impulso, por lo que el sistema era altamente dependiente de 
plantas de generación térmica (búnker y diesel). b/
Es importante mencionar que el fortalecimiento del sector eléctrico es una prioridad del gobierno, el cual 
se ha comprometido a ejecutar varias acciones en el marco del Programa Económico Financiero (PEF) apoyado 
por el FMI. Entre las acciones más importantes a corto plazo están la instalación de plantas de generación de 
energía a base de búnker y diesel, la expansión y fortalecimiento del sistema de transmisión eléctrica, así como 
resolver el problema de los niveles elevados de pérdidas en la distribución de energía.
Los altos precios y la falta de capacidad de generación de energía tuvieron un impacto directo en el 
desempeño macroeconómico en 2007. En primer lugar, los cortes de energía que se dieron en el primer semestre 
de 2007 afectaron negativamente el crecimiento económico. En segundo lugar, una parte importante del repunte de 
la inflación se debe al alza del precio de los combustibles. En tercer lugar, la ampliación del déficit en cuenta 
corriente tiene un importante componente de importación de petróleo y combustibles.
Se espera que en 2008 el consumo y la generación de energía continúen teniendo un papel importante en 
el desempeño económico. Los precios internacionales del petróleo han seguido al alza y continuarán siendo un 
componente importante del aumento de precios en el país. Por otra parte, la huelga de transportistas en el mes de 
mayo, en demanda de menores precios de combustibles, tuvo un impacto negativo en la economía. Un factor 
positivo es la puesta en funcionamiento en 2008 de las primeras plantas de generación de energía a base de búnker 
y diesel, lo cual reducirá el exceso de demanda de electricidad y en consecuencia los cortes.
Fuente: Elaboración propia.
a/ CEPAL (2008b), La energía y  las metas del milenio en Guatemala, Honduras y  Nicaragua 
(LC/MEX/L.843/Rev. 1), México. 
b/ FUNIDES (Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social) (2008), Informe de 
coyuntura económica, primer trimestre 2008, Nicaragua._____________________________________________
La tasa de desempleo abierto continuó 
con una tendencia a la baja por cuarto año 
consecutivo, para ubicarse en 4,9% en 2007 
(5,2% en 2006), como consecuencia de la 
continua expansión de la actividad económi­
ca. De acuerdo con datos también de la 
encuesta de hogares, la tasa de ocupación 
informal se redujo de 64,4% a 62,7% de la 
población ocupada. Los salarios nominales 
lograron un aumento promedio de 2,8% en
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2007, considerablemente menor que el 
incremento obtenido en 2006 (13,1%). 
Debido al repunte de la inflación, los salarios
reales cayeron 7,3% en 2007 (promedio 
anual), en comparación con un avance de 
3,7% en 2006.
5. Perspectivas para el año 2008
De acuerdo con proyecciones del Banco Central de Nicaragua (BCN), en 2008 el PIB 
crecería 4,2%; 6 sin embargo, este repunte será difícil de lograr dado el entorno actual. La 
CEPAL pronostica un incremento de 3,5%, levemente menor al observado en 2007. En el 
ámbito externo, la desaceleración significativa de la economía estadounidense 
repercutirá negativamente el avance de las exportaciones de Nicaragua, las cuales han 
sido un factor central de expansión en los últimos años. La recepción de remesas 
también se verá afectada, especialmente por la crisis del sector inmobiliario de 
Estados Unidos, el cual emplea a un gran número de inmigrantes.
En el ámbito interno, el consumo recibirá 
una influencia negativa por la caída de los 
salarios reales ante el marcado repunte de la 
inflación. El paro de transportes del mes de 
mayo de 2008 también se reflejará de manera 
adversa en el crecimiento del PIB. En sentido 
contrario, el gasto público a través de la inver­
sión para reconstruir los daños ocasionados por 
el huracán Félix y las lluvias torrenciales, así 
como mayor inversión para generación de 
electricidad y para renovar transporte urbano, 
son factores que inyectarán dinamismo a la 
economía. La producción agrícola tendrá un 
repunte en 2008, después de las duras condicio­
nes climáticas enfrentadas en 2007, aprove­
chando el alza en los precios internacionales de 
los productos primarios. El pronóstico de 
crecimiento anual podría ser revisado en los 
próximos meses si se agudizan la profundidad y 
las expectativas de duración de la crisis de la 
economía de Estados Unidos.
Las primeras cifras disponibles del año 
apuntan efectivamente a una tendencia de 
menor pujanza: el crecimiento anual promedio 
del IMAE en los primeros cuatro meses de 2008 
fue de 3,8% en comparación con 5,1% en el 
mismo período de 2007. El aumento se sustentó 
en la expansión de de las actividades comercial, 
transporte, comunicaciones y financiera. La 
actividad agrícola siguió aún con una tendencia 
negativa, pero con signos de recuperación. En 
el período enero-abril de 2008 la actividad 
manufacturera creció 0,9% con respecto al 
mismo período de 2007.
Un reto central del gobierno para 2008 es 
abatir la inflación, sin afectar el desempeño 
económico. La tasa de incremento del IPC 
nacional registró un alza acumulada en los 
primeros seis meses de 2008 de 11,8%, superior 
en 5,7 puntos porcentuales a la acumulada en el 
mismo período de 2007. Los rubros de alimen­
tos y bebidas y transporte tuvieron la mayor 
contribución al aumento del IPC, como resulta­
do principalmente del alza en los precios 
internacionales. La inflación interanual en mayo 
alcanzó 23,1%, en comparación con 9,5% en 
mayo de 2007. Ante la pérdida de la capacidad 
de producir alimentos en cantidades suficientes 
para abastecer el mercado interno, el constante 
aumento de los precios ha generado preocupa­
ciones sobre una posible crisis alimentaria.
Las condiciones del entorno nacional e in­
ternacional continuarán presionando el incre­
mento de precios. En el plano internacional 
continuará el alza de los precios de los alimen­
tos y combustibles. En el ámbito interno se 
espera en 2008 un incremento de la inversión 
pública en infraestructura y programas sociales, 
y con mayores incentivos a ampliar el gasto 
hacia fines de año cuando tendrán lugar elec­
ciones municipales. Por otra parte, la reducción 
del ritmo de deslizamiento de la moneda ha sido 
descartada (continuará a una tasa de 5% anual), 
al igual que una posible elevación del encaje 
legal, por lo que el BCN ha anunciado que se 
usarán las operaciones de mercado abierto 
como principal instrumento para combatir la 
inflación.
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En el sector externo proseguirá el ensancha­
miento del déficit en cuenta corriente, debido al 
menor crecimiento de las exportaciones y las 
remesas, y al aumento del consumo importado. 
Como consecuencia, se espera que dicho déficit 
finalice el año en niveles cercanos a 18% del PIB. 
En el período enero-marzo de 2008 las exporta­
ciones de mercancías ascendieron 26,3% con 
respecto al mismo período de 2007 (23,2% en
2007); a su vez, las importaciones se elevaron 
40,4% (6,9% en 2007), por lo que la cuenta 
corriente arrojó un balance negativo de 311,4 
millones de dólares en el primer trimestre de 
2008 (137 millones en 2007). Los términos de la 
relación de precios del intercambio continuaron 
deteriorándose en los primeros tres meses de 
2008 (19,8%). Por otra parte, se espera que los 
flujos de IED prolonguen su tendencia al alza, 
finalizando 2008 en niveles superiores a los de 
2007, a pesar de la situación económica en 
Estados Unidos, debido a inversión que llegará 
de otros países latinoamericanos (principalmen­
te del sur) en materia de generación de electri­
cidad, turismo y servicios.
El déficit público consolidado antes de 
donaciones, proyectado en el PEF, será de 
1,8% del PIB en 2008, superior en 0,8 puntos 
porcentuales al registrado en 2007. Como se 
ha mencionado, en 2008 se espera un mayor 
gasto público por efecto de la reconstrucción 
por los daños del huracán Félix y las lluvias 
intensas, los planes del gobierno de incremen­
tar el gasto en educación y salud, así como la 
necesidad de invertir en energía, agua y 
transporte. Los fondos por la venta de petróleo 
venezolano subsidiado ofrecen nuevas fuentes 
potenciales de ingresos fiscales. Debido a que 
no se han reportado claramente los montos que 
representa esta fuente, no hay un dato preciso 
sobre su magnitud. No obstante, el presidente 
Ortega declaró en mayo de 2008, ante medios 
de comunicación, que hasta esa fecha el monto 
era superior a 520 millones de dólares. Existen 
dos preocupaciones centrales sobre el uso de 
dichos fondos: a) la presión adicional que 
están generando sobre la inflación, y b) la 
posibilidad y factibilidad de que se conviertan 
en deuda pública.
Notas
1 La tasa de crecimiento de las importaciones por sectores está calculada con base en valores cif.
2 Los resultados de una encuesta sobre remesas realizada en enero de 2008 muestran que 
64,6% de éstas provienen de Estados Unidos y 23,5% de Costa Rica. El resto proviene de España, Canadá, 
Guatemala y Honduras, entre otros. Véase M. Orozco (2008), “Migración y remesas en Nicaragua: 
análisis y resultados de la ultima encuesta sobre remesas y migración realizada en enero por M & R”, 
trabajo presentado en la reunión “Democracia, Cohesión Social e Integración Regional”, Managua, 
Nicaragua, en línea: <http://www.thedialogue.org/page.cfm?pageID=32&pubID=1276>.
3 El Programa económico-financiero 2000-2010 está disponible en línea: <www.hacienda.gob.ni>
4 Véase CEPAL (2007), Nicaragua: Evolución económica durante 2006 y perspectivas para 
2007 (LC/MEX/L.797), México.
5 Esta sección está basada en Ministerio de Fomento, Industria y Comercio (MIFIC) (2008), 
Informe ejecutivo de comercio exterior y acciones de política comercial externa enero-diciembre 2007, 
Nicaragua.
6 A fines de mayo de 2008 el Banco Central estaba revisando esta proyección ante nuevas






NICARAGUA: PRINCIPALES INDICADORES ECONÓMICOS, 2001-2007
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 a/
Crecimiento e inversión en córdobas constantes (1994 = 100) 
Producto interno bruto 3,0 0,8
Tasas de variación 
2,5 5,3 4,3 3,9 3,8
Producto interno bruto por habitante 1,5 -0,6 1,2 4,0 2,9 2,5 2,4
PIB a precios corrientes (millones de córdobas) 55 155,3 57 376,3 61 958,5 71 155,6 81 524,4 93 007,3 105 643,5
Índice implícito del PIB (1994 =100) 197,8 204,3 215,2 234,6 257,8 283,1 309,9
PIB (millones de dólares corrientes) 4 102,4 4 026,0 4 101,5 4 464,7 4 872,0 5 293,5 5 726,4
Ingreso nacional b/ 0,8 2,1 3,0 5,1 4,8 3,3 3,3
Producto interno bruto sectorial 
Bienes 4,1 -0,5 1,9 8,0 4,9 3,9 3,5
Servicios básicos 4,8 2,4 8,6 4,7 6,0 4,0 5,7
Otros servicios 1,6 1,6 2,0 3,0 3,4 3,9 3,6




53 4,3 3,9 38
Consumo 3,8 3,4 2,0 2,1 3,3 3,7 4,2
Gobierno -0,1 -0,2 0,6 0,4 0,8 1,1 0,6
Privado 3,9 3,6 1,4 1,7 2,5 2,6 3,6
Inversión -2,4 -1,8 -0,2 2,4 2,7 -0,9 3,4
Exportaciones 1,8 -0,9 2,3 4,6 2,3 3,8 3,2
Importaciones (-) 0,3 -0,1 1,6 3,7 4,0 2,7 7,0
Inversión bruta interna 26,1 23,2
Porcentajes del PIB b/ 
21,0 21,6 22,4 20,6 22,7
Ahorro nacional 5,9 4,7 5,5 8,3 9,5 8,9 7,7
Ahorro externo 20,1 18,5 15,5 13,3 12,8 11,7 15,1
Empleo y salarios 
Tasa de ocupación (porcentajes de la PEA) 89,3 89,3 93,0 93,5 94,4 94,9 95,1
Tasa de desempleo abierto (porcentajes de la PEA) 10,7 10,7 7,0 6,5 5,6 5,1 4,9
Salario medio real (índices 1994 = 100) 118,7 123,8 127,1 127,5 134,6 139,5 129,3
Precios (diciembre a diciembre) 
Precios al consumidor (Cd. Managua) 4,8 4,0
Tasas de variación
6,6 8,9 9,6 10,2 16,2
Precios al consumidor (nacional) 4,8 3,9 6,5 9,3 9,6 9,4 16,9
Sector externo
Relación de precios del intercambio de 
bienes y servicios (Índices 2000 = 100) 90,1 88,6 85,8 83,6 82,8 81,1 80,1
Tipo de cambio nominal c/ 13,4 14,3 15,1 15,9 16,7 17,6 18,4




2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 a/
Millones de dólares
Balance de pagos
Cuenta corriente -805,0 -744,1 -663,0 -648,7 -709,9 -716,9 -1 001,2
Balance comercial -1 050,4 -1 068,5 -1 090,2 -1 211,6 -1 441,7 -1 553,3 -1 945,1
Exportaciones de bienes y servicios 1 118,4 1 139,9 1 313,6 1 654,8 1 962,6 2 374,9 2 685,3
Importaciones de bienes y servicios -2 168,8 -2 208,4 -2 403,8 -2 866,4 -3 404,3 -3 928,2 -4 630,4
Cuenta financiera 9,4 539,0 275,9 638,7 428,0 702,8 356,3
Reservas y partidas conexas 262,8 212,9 222,4 117,9 63,5 -61,9 -92,4
Porcentajes
Cuenta corriente/PIB -19,6 -18,5 -16,2 -14,5 -14,6 -13,5 -17,5
Balance comercial de bienes y servicios/PIB -25,6 -26,5 -26,6 -27,1 -29,6 -29,3 -34,0
Endeudamiento externo
Deuda externa pública/PIB 155,4 158,0 160,8 120,7 109,8 85,5 59,1
Intereses devengados/exportaciones de bienes y servicios 15,9 12,6 9,8 7,3 3,4 3,4 3,2
Porcentajes sobre el PIB
Sector público no financiero
Ingresos corrientes 18,6 19,7 21,3 22,4 23,6 24,5 25,4
Egresos corrientes 18,3 17,6 18,4 17,4 17,7 19,6 19,5
Ahorro corriente 0,3 2,2 2,9 5,0 5,9 4,9 5,9
Gastos de capital 10,3 8,0 9,7 11,0 10,5 8,8 8,5
Resultado financiero (incluyen donaciones) -6,2 -0,8 -1,5 -0,8 -1,0 0,7 1,5
Financiamiento interno 2,1 -2,3 -3,3 -6,1 -3,7 -4,4 -4,6
Financiamiento externo 3,2 2,8 4,4 5,4 4,5 3,5 3,1
Ingresos de privatización 0,9 0,4 0,3 1,4 0,2 0,2 0,0
Tasas de variación
Moneda y crédito
Balance monetario del sistema bancario 9,7 11,2 12,9 18,1 10,0 8,9 18,0
Reservas internacionales netas -21,9 46,8 13,3 56,0 21,7 45,3 26,6
Crédito interno neto e/ 18,7 4,5 12,8 8,0 5,5 -7,2 12,1
Al sector público 29,8 -2,5 -2,2 -9,2 -5,7 -13,2 -11,8
Al sector privado -44,7 15,2 29,0 27,5 32,0 31,5 31,5
Dinero (M1) 14,2 -2,3 20,0 23,3 20,7 17,5 23,6
Depósitos de ahorro y a plazo en moneda nacional -5,4 6,1 18,7 23,6 -8,8 10,5 9,5
M2 4,9 1,3 19,4 23,4 7,5 14,8 18,4
Depósitos en dólares 12,2 16,2 10,0 15,6 11,3 6,1 17,8
Tasas anuales
Tasas de interés real (promedio anual) f/
Pasivas (cuentas de ahorro a un mes) 5,3 3,9 0,2 -3,5 -5,1 -3,9 -4,5
Activas (corto plazo) 11,9 14,1 9,7 4,6 2,3 2,2 1,7
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales. 
a/ Cifras preliminares.
b/ Con base en dólares a precios constantes del año 2000.
c/ Córdobas por dólar, tipo de cambio oficial promedio.
d/ Del tipo de cambio oficial.
e/ Incluye títulos de regulación monetaria, préstamos externos de mediano y largo plazo y otras cuentas netas.




NICARAGUA: PRINCIPALES INDICADORES TRIMESTRALES, 2000-2007
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 a/
Precios al consumidor (variación en 12 meses) b/ 7,1 6,0 3,8 5,3 8,5 9,6 9,1 11,1
I. Trimestre 6,7 6,2 4,0 5,0 7,1 8,4 10,3 9,1
II. Trimestre 8,0 6,5 3,6 4,9 8,1 9,7 9,7 9,0
III. Trimestre 7,1 6,1 3,8 5,2 8,7 10,6 8,4 10,4
IV. Trimestre 6,5 5,2 3,7 6,1 9,9 9,7 8,2 15,9
Tipo de cambio real (índices 1994 = 100) 119,9 123,3 127,7 131,6 131,5 130,4 128,5 125,4
I. Trimestre 119,0 122,7 126,6 131,4 132,2 132,4 130,0 128,3
II. Trimestre 120,6 124,0 128,4 132,8 133,3 131,7 129,8 128,7
III. Trimestre 120,9 124,0 128,0 132,2 131,8 130,0 128,8 126,2
IV. Trimestre 119,2 122,6 127,8 130,2 128,9 128,0 125,8 119,3
Tasa de interés real (anualizada)
Pasiva (depósitos a 30 días) c/ 3,5 5,3 3,9 0,2 -3,5 -5,1 -3,9 -4,5
I. Trimestre 1,4 5,0 5,2 1,5 -2,2 -4,1 -5,2 -3,1
II. Trimestre 3,1 5,0 4,2 1,1 -3,0 -5,3 -4,5 -2,9
III. Trimestre 4,1 5,2 3,2 -0,2 -3,6 -6,0 -3,2 -3,6
IV. Trimestre 5,3 5,9 2,9 -1,4 -5,0 -4,9 -2,8 -8,3
Activa (corto plazo) c/ 9,9 11,9 14,1 9,7 4,6 2,3 2,2 1,7
I. Trimestre 10,1 11,2 14,9 11,5 7,0 4,2 2,1 3,3
II. Trimestre 7,6 9,7 14,3 10,7 4,4 2,9 -0,3 3,8
III. Trimestre 10,1 12,6 13,9 8,2 4,3 1,0 3,6 2,6
IV. Trimestre 11,6 14,2 13,2 8,6 2,9 1,1 3,6 -2,5
Dinero = M1 (variación en 12 meses) 16,2 16,0 -1,3 7,0 24,5 24,4 20,1 17,5
I. Trimestre 18,7 11,4 3,6 0,0 22,1 27,5 22,8 14,0
II. Trimestre 18,7 20,6 -6,0 2,3 27,4 23,0 22,7 17,1
III. Trimestre 12,3 18,4 -0,6 9,7 22,8 26,5 17,4 19,4
IV. Trimestre 15,4 14,1 -1,9 16,0 25,8 21,3 17,8 19,4
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales. 
a/ Cifras preliminares. 
b/ IPC Nacional.
c/ Deflactada con promedio anual del IPC Nacional.
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Cuadro 3
NICARAGUA: OFERTA Y DEMANDA GLOBALES, 2004-2007
C o m p o s ic ió n
M illo n e s  d e córd ob as d e  1995__________  p orcentu a l T asas d e  crec im ien to
2 0 0 4 2 0 0 5 2 0 0 6 2 0 0 7  a / 199 4 2 0 0 7  a/ 2 0 0 4 2 0 0 5 2 0 0 6 2 0 0 7  a/
O ferta  g lo b a l 4 4  4 2 8 ,6 4 6  9 4 0 ,1 4 9  0 2 2 ,2 5 2  5 5 6 ,0 13 2 ,2 15 4 ,2 6 ,2 5 ,7 4 ,4 7 ,2
P rod u cto  in tern o  bruto 3 0  3 2 5 ,2 31 6 2 3 ,9 3 2  8 5 8 ,2 3 4  0 9 0 ,7 100 ,0 100 ,0 5,3 4 ,3 3 ,9 3 ,8
Im p ortacion es  d e  b ien es  y  se rv ic io s 14 1 0 3 ,4 15 3 1 6 ,2 16 164 ,0 18 4 6 5 ,2 3 2 ,2 5 4 ,2 8 ,2 8 ,6 5,5 14 ,2
D em a n d a  g lo b a l 4 4  4 2 8 ,6 4 6  9 4 0 ,1 4 9  0 2 2 ,2 5 2  5 5 6 ,0 13 2 ,2 15 4 ,2 6 ,2 5 ,7 4 ,4 7 ,2
D em a n d a  interna 35  4 5 4 ,0 3 7  2 7 7 ,2 3 8  153 ,5 4 0  6 4 4 ,9 116 ,6 11 9 ,2 3 ,8 5,1 2 ,4 6 ,5
In v ersió n  bruta interna 7  16 0 ,8 7  9 7 1 ,4 7  6 8 0 ,1 8 7 9 6 ,3 2 0 ,4 2 5 ,8 10 ,7 11,3 -3 ,7 14,5
In versión  bruta fija 6 6 1 9 ,7 7  2 7 7 ,4 7  5 0 4 ,0 7  9 5 1 ,4 2 0 ,3 2 3 ,3 6 ,7 9 ,9 3,1 6 ,0
3 156 ,5 3 3 4 1 ,7 3 2 3 4 ,7 3 136 ,1 9 ,2
C on stru cc ión 3 156 ,5 3 3 4 1 ,7 3 2 3 4 ,7 3 136 ,1 11,0 9 ,2 12,6 5 ,9 -3 ,2 -3 ,0
M aq u in aria  y  eq u ip o 3 4 6 3 ,2 3 9 3 5 ,7 4  2 6 9 ,3 4  8 1 5 ,2 9 ,3 14,1 1,9 13,6 8,5 12,8
P ú b lica 1 6 0 2 ,7 1 5 1 8 ,4 1 144 ,1 1 13 1 ,8 7 ,4 3 ,3 2 5 ,8 -5 ,3 -2 4 ,7 -1 ,1
Privada 5 0 1 7 ,0 5 7 5 9 ,0 6 3 5 9 ,9 6 8 1 9 ,6 12 ,9 2 0 ,0 1,8 14,8 10 ,4 7 ,2
V a ria c ió n  d e  ex iste n c ia s 54 1 ,1 6 9 3 ,9 1 7 6 ,2 8 4 4 ,9 0,1 2,5
C o n su m o  total 2 8  2 9 3 ,2 2 9  3 0 5 ,8 3 0  4 7 3 ,4 31 8 4 8 ,6 9 6 ,2 9 3 ,4 2,1 3 ,6 4 ,0 4 ,5
G o b iern o  gen era l 3 8 8 8 ,7 4  13 2 ,6 4  4 8 8 ,4 4  6 8 3 ,5 14 ,9 13 ,7 3,1 6 ,3 8 ,6 4 ,3
P rivad o 2 4  4 0 4 ,5 25  1 7 3 ,2 25  9 8 5 ,0 2 7  165 ,1 81 ,3 7 9 ,7 2 ,0 3,1 3 ,2 4 ,5
E x p o rta c io n es  d e  b ien es  y  se rv ic io s 8 9 7 4 ,6 9  6 6 2 ,9 10 8 6 8 ,7 11 9 1 1 ,1 15,6 3 4 ,9 17,1 7 ,7 12,5 9 ,6




NICARAGUA: PRODUCTO INTERNO BRUTO POR ACTIVIDAD ECONÓMICA
A PRECIOS DE MERCADO, 2004-2007
M illones de córdobas de 1995
Composición
porcentual Tasas de crecim iento
2004 2005 2006 2007 a/ 1994 2007 a/ 2004 2005 2006 2007 a/
Producto interno bruto 30 325,2 31 623,9 32 858,2 34 090,7 100,0 100,0 5,3 4,3 3,9 3,8
Bienes 13 327,8 13 979,6 14 523,6 15 031,3 42,0 44,1 8,0 4,9 3,9 3,5
Agricultura b/ 6 114,8 6 397,4 6 614,5 6 709,7 19,8 19,7 5,7 4,6 3,4 1,4
M inería 354,6 317,5 306,7 279,6 0,6 0,8 20,0 -10,4 -3,4 -8,8
Industria m anufacturera 5 594,3 5 908,3 6 289,5 6 769,1 16,9 19,9 9,0 5,6 6,5 7,6
Construcción 1 264,1 1 356,4 1 313,0 1 273,0 4,8 3,7 12,1 7,3 -3,2 -3,0
Servicos básicos 2 833,6 3 002,4 3 122,3 3 299,3 8,3 9,7 4,7 6,0 4,0 5,7
Electricidad, gas y agua 674,4 698,6 717,4 733,5 2,1 2,2 4,4 3,6 2,7 2,3
Transporte, alm acenam iento y comunicaciones 2 159,1 2 303,8 2 404,9 2 565,8 6,2 7,5 4,8 6,7 4,4 6,7
Otros servicios 12 301,8 12 704,8 13 275,3 13 935,9 40,8 40,9 4,4 3,3 4,5 5,0
Comercio, restaurantes y hoteles 5 121,2 5 236,8 5 442,9 5 696,3 16,1 16,7 4,6 2,3 3,9 4,7
Establecim ientos financieros, seguros e inmuebles 2 994,9 3 115,9 3 290,4 3 547,4 8,5 10,4 7,2 4,0 5,6 7,8
Bienes inmuebles 1 985,6 2 071,6 2 138,5 2 207,8 6,6 6,5 0,4 4,3 3,2 3,2
Servicios com unales, sociales y personales 4 185,7 4 352,1 4 542,0 4 692,2 16,1 13,8 2,2 4,0 4,4 3,3
Servicios gubernamentales 1 830,5 1 917,7 2 037,4 2 099,1 8,6 6,2 -0,2 4,8 6,2 3,0
Impuestos netos a los productos 2 727,3 2 822,4 2 923,5 3 032,8 10,6 8,9 3,1 3,5 3,6 3,7
Imputaciones bancarias 865,3 885,4 986,6 1 208,5 1,7 3,5 26,5 2,3 11,4 22,5
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Banco Central de Nicaragua.
a/ Cifras preliminares.
b/ Incluye ganadería, silvicultura y pesca.
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Cuadro 5
NICARAGUA: INDICADORES DE LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA, 2004-2007
Ín d ic e s  1 9 9 4  =  1 00 T a sa s  d e cr ec im ien to
2 0 0 4 2 0 0 5  2 0 0 6 2 0 0 7  a/ 2 0 0 4  2 0 0 5  2 0 0 6  2 0 0 7  a/
Ín d ice  d e l v a lo r  a g reg a d o  a grop ecu ar io 1 5 4 ,4 16 1 ,5 1 6 7 ,0 1 6 9 ,4 5 ,7 4 ,6 3 ,4 1 ,4
A g r íc o la 14 2 ,3 1 4 8 ,2 1 5 4 ,6 1 5 0 ,6 6 ,2 4 ,1 4 ,4 -2 ,6
P ecu a r ia 1 6 4 ,9 17 2 ,3 1 7 6 ,8 1 9 1 ,0 5 ,9 4 ,5 2 ,6 8 ,0
P e sc a 1 9 1 ,9 2 0 9 ,7 2 1 3 ,1 2 0 8 ,2 2 ,9 9 ,3 1 ,6 -2 ,3
S i lv íc o la 1 6 9 ,8 1 7 6 ,6 180 ,1 1 8 4 ,6 4 ,4 4 ,0 2 ,0 2 ,5
P r o d u cc ió n  d e p r in c ip a le s  c u lt iv o s  b / 
D e  ex p o r ta c ió n  c /
A lg o d ó n  ram a - - - - - - - -
S e m il la  d e  a lg o d ó n - - - - - - - -
C a fé  oro 1 8 9 7 ,2 1 2 4 1 ,1 2  0 8 7 ,0 1 2 4 3 ,4 4 2 ,5 -3 4 ,6 6 8 ,2 -4 0 ,4
C a ñ a  d e azú car 9 0  2 1 0 ,9 8 8  5 9 3 ,9 83  9 6 4 ,6 9 9  1 1 0 ,7 3 1 ,5 -1 ,8 -5 ,2 1 8 ,0
B a n a n o  d/ 2  7 3 8 ,7 2  6 1 4 ,6 2  2 3 4 ,0 2  4 6 5 ,7 -1 1 ,4 -4 ,5 -1 4 ,6 1 0 ,4
T a b a co 8 3 ,2 1 2 1 ,4 1 3 2 ,8 1 2 3 ,0 6 7 ,2 4 6 ,0 9 ,4 -7 ,4
A jo n jo lí 1 1 8 ,0 1 9 8 ,9 129 ,3 14 4 ,5 4 3 5 ,1 6 8 ,6 -3 5 ,0 1 1 ,8
D e  c o n su m o  in tern o  c /
M a íz 5 9 8 4 ,3 8 7 1 3 ,6 6  7 3 6 ,2 7  3 4 3 ,0 -2 9 ,0 4 5 ,6 -2 2 ,7 9 ,0
A rro z  oro 2  9 5 1 ,4 4  0 5 4 ,6 4  6 4 9 ,5 4  0 6 8 ,7 -1 5 ,7 3 7 ,4 1 4 ,7 -1 2 ,5
F rijo l 2  4 5 7 ,5 2  7 1 9 ,2 2  5 2 1 ,4 2  7 6 4 ,7 2 0 ,0 1 0 ,7 -7 ,3 9 ,7
S o r g o 2  3 6 9 ,4 1 7 3 5 ,7 1 2 6 5 ,1 1 9 0 3 ,8 -1 3 ,6 -2 6 ,7 -2 7 ,1 5 0 ,5
S o y a 1 7 4 ,9 1 2 3 ,7 5 0 ,1 5 0 ,3 9 ,3 -2 9 ,3 -5 9 ,5 0 ,3
In d ica d o res  d e  la  p ro d u c c ió n  p ecu ar ia  
B e n e f ic io
V a c u n o s  e / 4 8 4 ,7 5 0 4 ,2 5 3 8 ,3 5 8 5 ,5 1 4 ,4 4 ,0 6 ,8
OOOC
P o r c in o s  e / 1 5 8 ,0 16 1 ,3 1 6 6 ,2 1 6 6 ,9 0 ,6 2 ,1 3 ,0 0 ,4
A v íc o la s  f/ 1 5 7 ,0 1 6 5 ,4 1 7 2 ,7 1 9 5 ,6 8 ,2 5 ,4 4 ,4 1 3 ,2
O tras p ro d u c c io n e s
L e c h e  g / 1 5 0 ,2 1 5 6 ,7 1 7 0 ,0 1 8 1 ,4 2 ,8 4 ,4 8 ,5 6 ,7
H u e v o s  h / 5 4 ,7 5 2 ,5 5 3 ,9 5 4 ,8 0 ,8 -4 ,0 2 ,7 1 ,6
Fu en te: C E P A L , sob re la  b a se  d e  c ifra s  d e l B a n c o  C en tral d e  N ica r a g u a . 
a/ C ifra s  p relim in ares.
b / L o s  d a to s  se  re fieren  al c ic lo  a g r íc o la  an terior d e l a ñ o  q u e se  in d ica , e x c e p to  e l b an an o  q u e se  re fiere  a l añ o  ca len d ar io .
c /  M ile s  d e  q u in ta les .
d / M ile s  d e ca ja s  d e  4 2  libras.
e /  M ile s  d e  ca b ez a s.
f / M illo n e s  d e  libras.
g / M illo n e s  d e  g a lo n es .
h / M illo n e s  d e  d o cen a s .
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Cuadro 6
NICARAGUA: INDICADORES DE LA PRODUCCIÓN MANUFACTURERA, 2004-2007
Índices (1994 = 100) Tasas de crecimiento
2004 2005 2006 2007 a/ 2004 2005 2006 2007 a/
Índices del valor agregado manufacturero 165,6 174,9 186,1 200,3 9,0 5,6 6,5 7,6
Alimentos 170,2 177,8 180,9 193,0 8,8 4,5 1,8 6,7
Bebidas 154,4 153,9 178,0 190,1 4,8 -0,3 15,6 6,8
Tabaco 27,8 28,5 28,8 29,1 53,4 2,2 1,1 1,0
Textiles b/ 329,9 399,4 461,3 519,8 21,5 21,1 15,5 12,7
Madera y corcho c/ 139,3 135,0 131,5 134,7 -8,0 -3,1 -2,6 2,4
Papel y productos de papel d/ 136,0 134,5 133,8 124,4 -8,4 -1,2 -0,5 -7,0
Productos químicos e/ 75,3 69,0 69,8 81,0 0,7 -8,4 1,2 16,0
Productos derivados del petróleo 201,0 172,9 182,2 183,5 11,8 -14,0 5,3 0,7
Minerales no metálicos 166,8 168,3 166,9 166,5 13,0 0,9 -0,9 -0,2
Productos metálicos 67,7 68,4 63,8 67,3 -12,0 1,2 -6,8 5,5
Maquinaria y artículos eléctricos y no eléctricos f/ 148,5 139,8 139,8 142,6 6,4 -5,9 0,0 2,0
Otros indicadores de la producción manufacturera
Consumo industrial de electricidad g/ 337,0 362,5 382,4 435,2 -4,8 7,6 5,5 13,8
Empleo h/ 254,8 302,3 276,6 299,7 0,1 18,7 -8,5 8,3
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Banco Central de Nicaragua. 
a/ Cifras preliminares.
b/ Incluye textiles, vestuario, cuero y productos de cuero y calzado.
c/ Incluye madera y corcho, muebles y accesorios.
d/ Incluye papel y productos de papel e imprentas y editoriales. 
e/ Incluye productos químicos y productos de caucho.
f/ Incluye maquinaria y artículos eléctricos y no eléctricos y material de transporte.
g/ MWh.
h/ Miles de ocupados.
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Cuadro 7
NICARAGUA: INDICADORES DE LA PRODUCCIÓN PESQUERA, 2004-2007
Índices (1994 = 100) Tasas de crecimiento
2004 2005 2006 2007 a/ 2004 2005 2006 2007 a/
Valor agregado del subsector pesquero 
Captura de mariscos b/
191,9 209,7 213,1 208,2 2,9 9,3 1,6 -2,3
Camarón 23 963,7 29 507,3 28 940,2 28 191,1 2,2 23,1 -1,9 -2,6
Langosta 8 836,1 7 325,2 7 636,7 7 096,2 11,6 -17,1 4,3 -7,1
Captura de pescado b/ 10 750,9 12 689,7 11 762,2 12 261,8 -2,8 18,0 -7,3 4,2
Exportaciones b/
Camarón 21 333,6 25 914,3 26 646,9 24 011,7 13,2 21,5 2,8 -9,9
Langosta 3 657,0 2 707,6 2 671,8 1 889,7 19,1 -26,0 -1,3 -29,3
Pescado 6 054,2 8 374,7 8 411,5 8 014,8 1,9 38,3 0,4 -4,7
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Banco Central de Nicaragua.
a/ Cifras preliminares.
b/ Miles de libras.
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Cuadro 8
NICARAGUA: INDICADORES DE LA PRODUCCIÓN MINERA, 2004-2007
Índices (1994 = 100) Tasas de crecimiento
2004 2005 2006 2007 a/ 2004 2005 2006 2007 a/
Valor agregado de la minería 313,9 281,1 271,5 247,5 20,0 -10,4 -3,4 -8,8
Producción de minerales importantes 
Metálica
Oro b/ 138,7 118,1 109,2 100,7 25,5 -14,8 -7,6 -7,7
Plata b/ 138,7 96,4 94,2 109,9 111,1 -30,5 -2,3 16,7
No metálica
Arena c/ 357,7 373,8 435,2 286,7 -10,6 4,5 16,4 -34,1
Hormigón c/ 8,2 52,1 31,6 65,7 84,0 532,2 -39,3 107,5
Material selecto c/ 14,0 9,2 8,4 40,4 127,5 -34,2 -8,9 381,8
Tierra c/ - - - - - - - -
Piedra caliza c/ 248,0 290,6 294,8 254,7 -14,5 17,2 1,4 -13,6
Cal química d/ 33,8 19,2 23,5 19,4 8,5 -43,2 22,5 -17,5
Cal viva d/ - - - - - - - -
Carbonato de calcio d/ 29,2 11,6 11,3 13,2 17,7 -60,2 -2,2 16,6
Bentonita d/ - - - - - - - -
Yeso e/ 29,6 36,5 42,2 43,3 -3,4 23,1 15,7 2,7
Piedra de cantera f/ 5 250,0 5 706,5 7 097,9 7 299,3 -1,3 8,7 24,4 2,8
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Banco Central de Nicaragua.
a/ Cifras preliminares. 
b/ Miles de onzas troy.
c/ Miles de metros cúbicos.
d/ Miles de quintales.
e/ Miles de toneladas.
f/ Miles de unidades.
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Cuadro 9
NICARAGUA: OFERTA Y DEMANDA DE ENERGÍA ELÉCTRICA, 2004-2007
M ile s  d e  M W h T asas d e  crec im ien to
2 0 0 4 2 0 0 5  2 0 0 6 2 0 0 7  a/ 2 0 0 4  2 0 0 5  2 0 0 6  2 0 0 7  a/
O ferta  tota l 2  9 3 5 ,6 3 0 7 7 ,6 3 168 ,5 3 2 7 2 ,3 5 ,4 4 ,8 3 ,0 3 ,3
G e n e ra c ió n  bruta 2  9 1 5 ,3 3 0 5 2 ,4 3 1 3 7 ,4 3 2 0 8 ,5 5,1 4 ,7 2 ,8 2 ,3
H id ro e léc tr ica 3 2 0 ,9 4 3 3 ,1 3 0 7 ,6 3 0 5 ,5 7 ,9 3 5 ,0 -2 9 ,0 -0 ,7
V ap or 2  0 6 9 ,6 1 9 3 1 ,9 2  0 8 1 ,5 1 9 9 9 ,3 3 ,8 -6 ,7 7 ,7 -3 ,9
G e o térm ic a 2 5 4 ,9 2 7 0 ,8 3 1 1 ,0 2 4 3 ,2 -5 ,8 6 ,2 14 ,9 -2 1 ,8
D ie s e l  y  otros 2 6 9 ,9 4 1 6 ,6 4 3 7 ,3 6 6 0 ,4 2 7 ,0 5 4 ,4 5 ,0 5 1 ,0
Im p ortación  bruta 2 0 ,3 2 5 ,2 3 1 ,1 6 3 ,8 7 2 ,0 24 ,1 2 3 ,4 105,1
D em a n d a  tota l 2  9 3 5 ,6 3 0 7 7 ,6 3 168 ,0 3 2 7 2 ,3 5 ,4 4 ,8 2 ,9 3 ,3
C o n su m o  in terno 1 7 0 1 ,3 1 7 8 4 ,6 1 8 7 4 ,0 1 9 5 5 ,0 4 ,0 4 ,9 5 ,0 4 ,3
R es id e n c ia l 5 5 8 ,4 5 9 3 ,9 6 3 2 ,9 6 5 0 ,0 7 ,5 6 ,4 6 ,6 2 ,7
C om erc ia l 5 1 5 ,4 5 4 1 ,7 5 7 1 ,4 58 4 ,1 5 ,9 5,1 5,5 2 ,2
Industrial 3 3 7 ,0 3 6 2 ,5 3 8 2 ,4 4 3 5 ,2 -4 ,8 7 ,6 5,5 13,8
G o b ie rn o  b / - - - - - -
A lu m b rad o  p ú b lico 6 7 ,5 7 0 ,2 7 1 ,0 7 2 ,1 2 5 ,3 4 ,0 1,2 1,6
Irrigación 6 6 ,8 6 5 ,8 6 5 ,6 5 7 ,4 4 ,2 -1 ,5 -0 ,3 -1 2 ,6
B o m b e o 156 ,1 150 ,5 1 5 0 ,7 156 ,1 -0 ,9 -3 ,6 0,1 3 ,6
E xp ortación 4 ,4 8 ,3 1 ,4 -7 8 ,9 8 8 ,6 -8 3 ,1
P érd id as c / 1 2 3 0 ,0 1 2 8 4 ,7 1 2 9 2 ,6 1 3 1 7 ,3 9 ,0 4 ,5 0 ,6 1,9
O tros in d icad ores
C o e fic ie n te  d e  p érd id as/o ferta  to ta l d / 4 1 ,9 4 1 ,7 4 0 ,8 4 0 ,3 3 ,4 -0 ,4 -2 ,3 -1 ,3
C o n su m o  d e co m b u stó le o  c o m o  in su m o  d e la  activ id ad  e / 3 1 6 7 ,2 2  9 6 8 ,4 3 2 4 4 ,0 2  1 5 6 ,2 3 ,6 -6 ,3 9 ,3 -3 3 ,5
F uente: C E P A L , sob re la  b a se  d e  c ifras d e l Institu to  N ica r a g ü e n se  d e  E n erg ía  y  d e l B a n co  C entral d e  N icaragu a . 
a / C ifras p relim in ares.
b / L a  em p resa  d istrib u id ora  se  p r iv a tizó  en  e l añ o  2 0 0 0 , a  partir d e l cu a l e l b lo q u e  d e  co n su m o  d e l g o b ier n o  se  d istr ib u ye en  lo s  o tros b lo q u es
seg ú n  tarifa.
c /  S e  re fiere  a p érd id as d e  tran sm isión  y  d istr ib u ción . 
d / P orcen tajes. 
e /  M ile s  d e barriles.
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Cuadro 10
NICARAGUA: EVOLUCIÓN DE LA OCUPACIÓN Y DESOCUPACIÓN
NACIONAL Y URBANA, 2001-2007
2 0 0 1
(J u lio )
2 0 0 2
(A g o s to )
2 0 0 3
(N o v ie m b r e )
2 0 0 4  2 0 0 5  
(N o v ie m b r e )  (N o v ie m b r e )
2 0 0 6
(N o v ie m b r e )
2 0 0 7
(N o v ie m b r e )
M ile s  d e p erso n a s
C ob ertu ra  n ac io n a l
P o b la c ió n  tota l 5 2 0 5 ,0 5 1 8 0 ,8 5 3 5 7 ,0 5 4 2 3 ,7 5 5 4 8 ,3 5 5 5 1 ,8 5 6 2 2 ,7
P o b la c ió n  e n  ed ad  d e  trabajar (P E T ) a/ 3 8 7 0 ,3 3 9 7 7 ,7 4  0 9 6 ,7 4  2 0 1 ,4 4  2 7 7 ,3
P o b la c ió n  e c o n ó m ic a m e n te  a c t iv a  (P E A ) 2  0 6 1 ,2 2  111 ,1 2  2 0 3 ,4 2  1 5 9 ,4 2  1 8 5 ,7
O c u p a d o s 1 9 1 7 ,0 1 9 7 3 ,1 2  0 8 0 ,9 2  0 5 0 ,3 2  0 7 8 ,8
F orm al 6 5 1 ,3 7 3 2 ,4 7 6 2 ,7 7 3 0 ,1 7 7 4 ,5
Inform al 1 2 6 5 ,7 1 2 4 0 ,7 1 3 1 8 ,2 1 3 2 0 ,2 1 3 0 4 ,3
D e s e m p le a d o s 1 4 4 ,2 1 3 8 ,0 12 2 ,5 109 ,1 1 0 6 ,9
C ob ertu ra  urbana
P o b la c ió n  tota l 3 0 0 1 ,0 2  9 9 9 ,2 3 1 0 5 ,4 3 1 9 0 ,9 3 2 6 4 ,4 3 2 2 5 ,3 3 2 6 1 ,2
P o b la c ió n  e n  ed ad  d e  trabajar (P E T ) a/ 2  1 7 7 ,8 2  2 2 9 ,5 2  3 2 7 ,5 2  4 0 6 ,3 2  4 7 1 ,6 2  4 4 8 ,7 2  4 9 7 ,1
P o b la c ió n  e c o n ó m ic a m e n te  a c t iv a  (P E A ) 1 0 8 4 ,5 1 0 9 3 ,5 1 2 2 4 ,0 1 2 6 5 ,8 1 3 2 6 ,8 1 2 9 3 ,3 1 2 6 2 ,3
O c u p a d o s 9 6 2 ,0 9 6 5 ,5 1 1 0 8 ,2 1 1 5 7 ,4 1 2 3 3 ,5 1 2 0 2 ,2 1 1 7 5 ,2
F orm al 4 2 6 ,2 4 0 0 ,1 4 6 2 ,0 5 0 1 ,2 5 2 2 ,5 5 2 4 ,7 5 2 7 ,2
Inform al 5 3 5 ,8 5 6 5 ,4 6 4 6 ,1 6 5 6 ,2 7 1 0 ,9 6 7 7 ,5 6 4 8 ,0
D e s e m p le a d o s 1 2 2 ,6 1 2 8 ,0 1 1 5 ,8  1 0 8 ,4  
R e la c io n e s  p o rce n tu a le s
9 3 ,3 9 1 ,1 8 7 ,0
C ob ertu ra  n ac io n a l
P E A /P E T 5 3 ,3 53 ,1 5 3 ,8 5 1 ,4 51 ,1
T a sa  d e  o cu p a c ió n 9 3 ,0 9 3 ,5 9 4 ,4 9 4 ,9 9 5 ,1
F orm al 3 4 ,0 3 7 ,1 3 6 ,7 3 5 ,6 3 7 ,3
Inform al 6 6 ,0 6 2 ,9 6 3 ,3 6 4 ,4 6 2 ,7
T a sa  d e  d e s e m p le o 7 ,0 6 ,5 5 ,6 5,1 4 ,9
C ob ertu ra  urbana
P E A /P E T 4 9 ,8 4 9 ,0 5 2 ,6 5 2 ,6 5 3 ,7 5 2 ,8 5 0 ,5
T a sa  d e  o cu p a c ió n 8 8 ,7 8 8 ,3 9 0 ,5 9 1 ,4 9 3 ,0 9 3 ,0 9 3 ,1
F orm al 4 4 ,3 4 1 ,4 4 1 ,7 4 3 ,3 4 2 ,4 4 3 ,6 4 4 ,9
Inform al 5 5 ,7 5 8 ,6 5 8 ,3 5 6 ,7 5 7 ,6 5 6 ,4 55 ,1
T a sa  d e  d e s e m p le o 11 ,3 1 1 ,7 9 ,5 8 ,6 7 ,0 7 ,0 6 ,9
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del INEC y de las encuestas de hogares para medición del empleo urbano (MITRAB).
a/ Población de 10 años y más.
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Cuadro 10
NICARAGUA: EVOLUCIÓN DE LA OCUPACIÓN Y DESOCUPACIÓN URBANA, 2001-2007
2001 a/ 2002 b/ 2003 c/ 2004 a/ 2004 c/ 2005 a/ 2005 c/ 2006 c/ 2007 c/
M iles de personas
Población urbana 3 001,0 2 999,2 3 105,4 3 160,7 3 190,9 3 239,2 3 264,4 3 225,3 3 261,2
Población en edad de trabajar (PET) d/ 2 177,8 2 229,5 2 327,5 2 378,5 2 406,3 2 450,5 2 471,6 2 448,7 2 497,1
Población económ icam ente activa (PEA) 1 084,5 1 093,5 1 224,0 1 213,1 1 265,8 1 235,5 1 326,8 1 293,3 1 262,3
Ocupados 962,0 965,5 1 108,2 1 102,5 1 157,4 1 125,8 1 233,5 1 202,2 1 175,2
Form al 426,2 400,1 462,0 472,9 501,2 502,4 522,5 524,7 527,2
Informal 535,8 565,4 646,1 629,5 656,2 623,5 710,9 677,5 648,0
Desem pleados 122,6 128,0 115,8 110,6 108,4 109,7 93,3 91,1 87,0
Relaciones porcentuales
PEA/PET 49,8 49,0 52,6 51,0 52,6 50,4 53,7 52,8 50,5
Tasa de ocupación 88,7 88,3 90,5 90,9 91,4 91,1 93,0 93,0 93,1
Form al 44,3 41,4 41,7 42,9 43,3 44,6 42,4 43,6 44,9
Informal 55,7 58,6 58,3 57,1 56,7 55,4 57,6 56,4 55,1
Tasa de desem pleo 11,3 11,7 9,5 9,1 8,6 8,9 7,0 7,0 6,9
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del INEC y de las encuestas de hogares para m edición del empleo urbano (M ITRAB). 
a / Encuesta del mes de ju lio  del respectivo año.
b/ Encuesta del mes de agosto.
c/ Encuesta del mes de noviem bre del respectivo año.
d/ Población de 10  años y más.
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Cuadro 11
NICARAGUA: EVOLUCIÓN DE LA OCUPACIÓN, 2000-2007
2 0 0 0 2 0 0 1 2 0 0 2 2 0 0 3  a / 2 0 0 3 2 0 0 4 2 0 0 5 2 0 0 6 2 0 0 7
T ota l o c u p a d o s  b / 1 6 3 7 ,3 1 6 9 6 ,5 1 7 2 0 ,0
M ile s  d e  p erson as  
1 7 6 5 ,7  1 9 1 7 ,0 1 9 7 3 ,1 2  0 8 0 ,9 2  0 5 0 ,9 2  0 7 8 ,8
S e c to r  p rim ario 7 1 1 ,8 7 3 0 ,6 7 2 9 ,9 7 3 9 ,8 5 8 5 ,3 5 9 8 ,0 6 0 1 ,2 6 2 8 ,9 6 1 2 ,5
S e c to r  secu n d ar io 2 3 4 ,5 2 4 6 ,0 2 3 8 ,5 2 4 9 ,7 3 3 1 ,7 3 5 5 ,7 4 0 0 ,3 3 8 0 ,9 4 1 0 ,1
Ind u stria 1 2 7 ,8 1 3 3 ,7 1 3 7 ,8 1 4 3 ,0 2 5 4 ,5 2 5 4 ,8 3 0 2 ,3 2 7 6 ,6 2 9 9 ,7
C o n stru cc ió n 9 7 ,3 1 0 2 ,4 9 0 ,3 9 5 ,9 7 2 ,6 9 5 ,3 9 2 ,6 9 7 ,5 1 0 3 ,0
M in a s 9 ,4 9 ,9 1 0 ,4 1 0 ,8 4 ,6 5 ,6 5 ,4 6 ,8 7 ,4
6 9 1 ,0 7 1 9 ,9 7 5 1 ,6 7 7 6 ,2 9 9 9 ,9 1 0 1 9 ,5 1 0 7 9 ,3 1 0 4 1 ,1 1 0 5 6 ,3
S e c to r  terc iario 6 9 1 ,0 7 1 9 ,9 7 5 1 ,6 7 7 6 ,2 9 9 9 ,9 1 0 1 9 ,5 1 0 7 9 ,3 1 0 4 1 ,1 1 0 5 6 ,3
C o m erc io 2 6 8 ,3 2 7 8 ,0 2 8 8 ,0 2 9 6 ,3 4 4 8 ,5 4 6 6 ,5 4 8 1 ,0 4 6 4 ,0 4 5 7 ,3
G o b ie rn o  centra l c / 6 5 ,0 6 2 ,6 6 2 ,6 6 3 ,4
T ran sp ortes y  c o m u n ic a c io n e s 5 1 ,2 5 2 ,9 5 7 ,0 6 0 ,9 7 3 ,4 8 0 ,0 88 ,1 8 4 ,3 86 ,1
E sta b le c im ie n to s  f in a n c ie ro s 2 1 ,8 2 2 ,1 2 3 ,5 2 4 ,7 51 ,1 6 0 ,7 7 0 ,0 6 5 ,9 6 9 ,5
E n erg ía  y  ag u a 5 ,9 6 ,5 6 ,3 5 ,7 12 ,5 6 ,9 9 ,2 6 ,8 1 0 ,2
S e r v ic io s  d / 2 7 8 ,8 2 9 7 ,8 3 1 4 ,2 3 2 5 ,2 4 1 4 ,5 4 0 5 ,4 4 3 1 ,0 4 2 0 ,1 4 3 3 ,1
T a sa s  d e  cr ec im ien to
T ota l o c u p a d o s  b / 6 ,0 3 ,6 1 ,4 2 ,7 2 ,9 5 ,5 -1 ,4 1 ,4
S e c to r  p rim ario 8 ,6 2 ,6 -0 ,1 1 ,4 2 ,2 0 ,5 4 ,6 -2 ,6
S e c to r  secu n d ar io 4 ,2 4 ,9 -3 ,0 4 ,7 7 ,2 1 2 ,6 -4 ,8 7 ,6
Ind u stria 2 ,0 4 ,6 3 ,1 3 ,8 0 ,1 1 8 ,7 -8 ,5 8 ,3
C o n stru cc ió n 1 0 ,4 5 ,2 -1 1 ,8 6 ,2 3 1 ,2 -2 ,8 5 ,3 5 ,6
M in a s -1 9 ,7 5 ,3 5,1 3 ,8 2 3 ,8 -3 ,5 2 5 ,9 8 ,3
S e c to r  terc iario 4 ,1 4 ,2 4 ,4 3 ,3 2 ,0 5 ,9 -3 ,5 1,5
C o m erc io 3 ,5 3 ,6 3 ,6 2 ,9 4 ,0 3 ,1 -3 ,5 -1 ,4
G o b ie rn o  centra l c / -3 ,7 -3 ,7 0 ,0 1,3
T ran sp ortes y  c o m u n ic a c io n e s 3 ,0 3 ,3 7 ,8 6 ,8 8 ,9 1 0 ,2 -4 ,3 2 ,1
E sta b le c im ie n to s  f in a n c ie ro s 8 ,5 1 ,4 6 ,3 5,1 18 ,8 1 5 ,4 -5 ,9 5 ,5
E n erg ía  y  ag u a 1,7 1 0 ,2 -3 ,1 -9 ,5 -4 4 ,9 3 3 ,9 -2 5 ,5 4 9 ,6
S e r v ic io s  d / 6 ,6 6 ,8 5 ,5 3 ,5 -2 ,2 6 ,3 -2 ,5 3,1
F uente: C E P A L , sob re la  b a se  d e  c ifra s  d e l B a n c o  C en tral d e  N ica r a g u a . A  partir d e  2 0 0 3 , IN E C , sobre la  b a se  d e la s  e n c u e s ta s  d e  h o g a res  para la  
m e d ic ió n  d e l e m p le o  u rb ano y  rural a  n o v iem b re  d e  ca d a  añ o. 
a / C ifra s  p relim in ares.
b / T o ta l d e  p erso n a s  o cu p a d a s, p u e sto s  p le n o s  y  otros.
c /  In c lu y e  D e fe n s a  y  G o b ern a c ió n .
d / S e r v ic io s  so c ia le s , c o m u n a le s  y  p erso n a les .
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Cuadro 12
NICARAGUA: PRINCIPALES INDICADORES DEL COMERCIO
EXTERIOR DE BIENES, 2000-2007
2 0 0 0 2 0 0 1 2 0 0 2 2 0 0 3 2 0 0 4 2 0 0 5 2 0 0 6 2 0 0 7  a/
E x p o r ta c io n e s  fo b  b/ 
V a lo r 1 7 ,6 1 ,7 2 ,1
T a sa s  d e  cr ec im ien to  
1 5 ,5  2 9 ,6 2 0 ,8 2 3 ,0 1 3 ,7
V o lu m e n 1 1 ,0 1 7 ,4 3 ,8 15 ,5 2 2 ,3 1 1 ,4 17 ,8 8 ,5
V a lo r  u n itario 6 ,0 -1 3 ,4 -1 ,6 0 ,0 6 ,0 8 ,5 4 ,4 4 ,8
Im p o r ta c io n es  fo b  
V a lo r -1 ,0 0 ,2 2 ,7 9 ,4 2 1 ,2 2 0 ,3 1 6 ,7 1 8 ,2
V o lu m e n -2 ,0 2 ,3 2 ,7 5 ,7 12 ,3 9 ,4 9 ,1 12 ,4
V a lo r  u n itario 1 ,0 -2 ,1 0 ,0 3 ,5 8 ,0 1 0 ,0 7 ,0 5 ,2
R e la c ió n  d e  p r e c io s  d e l in terca m b io  ( fo b /fo b ) 4 ,9 -1 1 ,6 -1 ,6 -3 ,4 -1 ,9 -1 ,4 -2 ,4 -0 ,3
P o d er  d e  co m p ra  d e  la s  e x p o r ta c io n es 1 0 0 ,0 1 0 3 ,8 1 0 6 ,0
Í n d ic e s  ( 2 0 0 0  =  
11 8 ,3
1 0 0 )
1 4 2 ,0 1 5 6 ,0 1 7 9 ,2 1 9 3 ,8
Q u an tu m  d e la s  e x p o r ta c io n es 1 0 0 ,0 1 1 7 ,4 1 2 1 ,9 1 4 0 ,7 172 ,1 1 9 1 ,7 2 2 5 ,8 2 4 4 ,9
Q u an tu m  d e la s  im p o rta c io n es 1 0 0 ,0 10 2 ,3 1 0 5 ,0 1 1 1 ,0 1 2 4 ,6 13 6 ,3 1 4 8 ,6 1 6 7 ,0
R e la c ió n  d e  p r e c io s  d e l in terca m b io  ( fo b /fo b ) 1 0 0 ,0 8 8 ,4 8 7 ,0 84 ,1 8 2 ,5 8 1 ,4 7 9 ,4 7 9 ,1
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales.
a/ Cifras preliminares.
b/ Incluye zonas francas neto.
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Cuadro 13
NICARAGUA: EXPORTACIONES DE BIENES FOB, 2004-2007
C o m p o s ic ió n
M illo n e s  d e d ó lares p orcentu a l T asas d e  crec im ien to
2 0 0 4 2 0 0 5 2 0 0 6 2 0 0 7  a/ 2 0 0 0 2 0 0 7  a/ 2 0 0 4 2 0 0 5 2 0 0 6 2 0 0 7  a/
T ota l b / 1 3 5 6 ,5 1 6 3 9 ,7 2  0 1 5 ,7 2  2 9 0 ,3 100 ,0 100 ,0 2 9 ,9 2 0 ,9 2 2 ,9 13 ,6
C en troam erica 2 4 9 ,3 2 8 8 ,9 3 5 5 ,6 4 3 2 ,5 18,6 18 ,9 11 ,8 1 5 ,9 2 3 ,1 2 1 ,6
P an am á 3 ,8 6,1 8 ,5 9 ,6 0 ,5 0 ,4 -2 0 ,0 5 7 ,2 3 9 ,9 1 2 ,9
E x p o rta c io n es  tra d ic io n a les 4 5 4 ,4 4 9 7 ,5 6 1 3 ,8 6 4 1 ,0 4 9 ,5 2 8 ,0 3 1 ,6 9 ,5 2 3 ,4 4 ,4
C a fé 12 6 ,6 1 2 5 ,9 2 0 7 ,1 188 ,3 18 ,4 8 ,2 4 7 ,9 -0 ,5 6 4 ,4 -9 ,1
A zú car 3 6 ,8 6 0 ,3 6 0 ,3 7 4 ,5 4 ,7 3 ,3 4 3 ,2 6 4 ,1 -0 ,1 2 3 ,6
C arne 1 1 0 ,4 119 ,1 14 8 ,0 17 9 ,6 6 ,0 7 ,8 3 1 ,6 8 ,0 2 4 ,3 2 1 ,3
G an ad o  en  p ie 3 5 ,9 4 3 ,5 3 9 ,3 4 2 ,4 2 ,8 1,8 3 8 ,6 2 1 ,2 -9 ,7 7 ,9
M a r isco s  (ca m a ro n es y  la n gosta ) 8 2 ,6 8 5 ,8 8 8 ,6 7 6 ,3 12,8 3 ,3 9 ,2 3 ,9 3 ,2 -1 3 ,8
A jo n jo lí 2 ,6 8 ,2 4 ,4 6 ,9 0 ,4 0 ,3 1 2 9 ,7 2 1 0 ,1 -4 6 ,7 5 6 ,9
B an an o 1 1 ,2 11 ,6 9 ,6 9 ,9 1,0 0 ,4 -8 ,3 3 ,3 -1 6 ,8 3 ,4
O ro 4 7 ,7 4 2 ,5 55 ,3 6 1 ,4 3 ,4 2 ,7 3 6 ,5 -1 1 ,1 3 0 ,4 10 ,9
O tros 0 ,6 0 ,7 1,3 1,6 0,1 0,1 9 9 ,1 9,1 8 4 ,9 2 9 ,9
R esto 3 0 5 ,5 3 6 8 ,5 4 3 5 ,7 5 6 1 ,2 24 ,1 2 4 ,5 15 ,0 2 0 ,6 1 8 ,2 2 8 ,8
E x p o rta c io n es  d e  z o n a s  francas (m aq u ila ) 5 9 6 ,7 7 7 3 ,7 9 6 6 ,2 1 0 8 8 ,1 2 6 ,4 4 7 ,5 3 7 ,6 2 9 ,7 2 4 ,9 12 ,6
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Banco Central de Nicaragua.
a/ Cifras preliminares.
b/ A partir de 1994 se incluyen zonas francas.
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Cuadro 14
NICARAGUA: VOLUMEN DE EXPORTACIONES
DE PRINCIPALES PRODUCTOS, 2004-2007
2004 2005 2006 2007 a/
Tasas de crecimiento 
2004 2005 2006 2007 a/
Café b/ 1 756,4 1 242,8 1 889,0 1 600,6 32,9 -29,2 52,0 -15,3
Azúcar b/ 4 303,3 6 085,3 4 919,8 5 252,3 48,7 41,4 -19,2 6,8
Carne c/ 41 719,6 42 484,9 48 785,5 59 293,1 19,7 1,8 14,8 21,5
Ganado bovino c/ 37 295,6 46 129,4 30 120,7 31 884,1 39,5 23,7 -34,7 5,9
Mariscos c/ 11 335,7 12 982,8 13 298,9 11 748,8 14,0 14,5 2,4 -11,7
Ajonjolí b/ 91,8 229,5 82,0 146,1 102,3 150,0 -64,3 78,1
Banano c/ 44 939,5 45 521,6 38 000,8 38 918,8 -8,1 1,3 -16,5 2,4
Oro d/ 124,9 102,4 93,6 89,9 29,7 -18,0 -8,6 -4,0
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Banco Central de Nicaragua.
a/ Cifras preliminares.
b/ Miles de quintales.
c/ Toneladas 
d/ Miles de onzas troy.
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Cuadro 15
NICARAGUA: IMPORTACIONES DE BIENES CIF, 2004-2007
C o m p o s ic ió n
M illo n e s  d e  d ó lares  p orcentu a l T asas d e  crec im ien to
2 0 0 4 2 0 0 5 2 0 0 6 2 0 0 7  a / 2 0 0 0 2 0 0 7  a/ 2 0 0 4 2 0 0 5 2 0 0 6 2 0 0 7  a/
T ota l b / 2  2 0 9 ,6 2  6 2 3 ,2 2  9 9 1 ,5 3 5 7 9 ,2 100 ,0 100 ,0 17,1 1 8 ,7 14 ,0 19 ,6
C en troam érica 5 0 9 ,4 6 1 6 ,9 6 9 1 ,2 7 9 5 ,9 2 3 ,4 2 2 ,2 1 8 ,2 2 1 ,1 12 ,0 15,1
P an am á 16,3 17,1 10,6 13 ,7 2 ,2 0 ,4 -1 4 ,5 5 ,3 -3 8 ,2 2 9 ,8
B ie n e s  d e  co n su m o 7 4 2 ,4 8 2 3 ,9 95 2 ,1 1 0 7 3 ,2 2 9 ,7 3 0 ,0 17,1 11 ,0 15 ,6 1 2 ,7
D u rad eros 1 6 9 ,7 1 8 4 ,4 2 1 9 ,6 2 2 8 ,9 6 ,4 6 ,4 19 ,0 8 ,7 19,1 4 ,2
N o  duraderos 5 7 2 ,7 6 3 9 ,5 7 3 2 ,5 8 4 4 ,3 2 3 ,3 2 3 ,6 16,5 1 1 ,7 14,5 15,3
M ater ias prim as y  b ien es  in term ed ios 1 0 5 3 ,3 1 2 8 7 ,2 1 4 8 1 ,6 1 8 4 4 ,2 4 5 ,7 51 ,5 18 ,8 2 2 ,2 15,1 2 4 ,5
P e tró leo , co m b u stib le s  y  lu b ricantes 4 0 1 ,9 54 1 ,5 6 8 9 ,7 83 6 ,5 16,1 2 3 ,4 2 2 ,4 3 4 ,7 2 7 ,4 2 1 ,3
Para la  agricu ltu ra 6 7 ,9 9 8 ,7 8 3 ,9 113,1 4 ,0 3 ,2 12,1 4 5 ,4 -1 5 ,0 3 4 ,7
Para la  m an ufactura 4 5 3 ,9 4 8 3 ,8 542 ,5 6 7 7 ,2 19,1 18 ,9 12 ,8 6 ,6 12,1 2 4 ,8
Para la  con stru cc ió n 129 ,6 16 3 ,2 165 ,5 2 1 7 ,5 6 ,4 6,1 3 6 ,3 2 6 ,0 1 ,4 3 1 ,4
B ie n e s  d e  cap ita l 4 1 1 ,5 5 0 9 ,2 5 5 2 ,8 6 5 4 ,6 2 4 ,5 18,3 13,3 2 3 ,8 8 ,6 1 8 ,4
Para la  agricu ltu ra 17 ,7 3 0 ,2 3 0 ,6 3 5 ,7 1,8 1,0 -9 ,6 7 0 ,9 1,3 1 6 ,9
Para la  m an ufactura 2 5 7 ,0 2 8 7 ,3 3 0 8 ,4 3 6 4 ,8 12,6 10 ,2 14,3 11 ,8 7 ,4 18,3
Para e l  transporte 13 6 ,9 191 ,8 2 1 3 ,9 25 4 ,1 10 ,2 7,1 15,3 4 0 ,1 11,5 18 ,8
D iv e r so s 2 ,4 2 ,9 4 ,9 7 ,2 0 ,1 0 ,2 -1 1 ,4 17,8 7 2 ,2 4 6 ,3
Im p ortación  d e  z o n a s  fran cas (m a q u ila ), fob 4 2 9 ,7 55 1 ,5 6 9 5 ,8 7 8 3 ,6 8 ,2 2 1 ,9 4 2 ,8 2 8 ,3 2 6 ,2 12 ,6
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Banco Central de Nicaragua.
a/ Cifras preliminares.
b/ En el total no se incluyen zonas francas.
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Cuadro 16
NICARAGUA: BALANZA DE PAGOS, 2000-2007
(PRESENTACION ANALÍTICA)
(Millones de dólares)
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 a/
I. Balance en cuenta corriente -841,9 -805,0 -744,1 -663,0 -648,7 -709,9 -716,9 -1 001,2
Exportaciones de bienes fob b/ c/ 880,6 895,3 914,4 1 056,0 1 369,0 1 654,1 2 033,9 2 313,2
Importaciones de bienes fob b/ c/ -1 801,5 -1 805,1 -1 853,0 -2 027,0 -2 457,4 -2 956,1 -3 450,5 -4 078,0
Balance de bienes -920,9 -909,8 -938,6 -971,0 -1 088,4 -1 302,0 -1 416,6 -1 764,8
Servicios (crédito) 221,3 223,1 225,5 257,6 285,8 308,5 341,0 372,1
Transportes 29,5 24,9 30,6 33,0 28,1 33,8 38,4 42,6
Viajes 128,6 135,3 134,6 160,2 192,0 206,3 230,6 255,1
Otros servicios 63,2 62,9 60,3 64,4 65,7 68,4 72,0 74,4
Servicios (débito) -350,7 -363,7 -355,4 -376,8 -409,0 -448,2 -477,7 -552,4
Transportes -152,3 -168,5 -171,5 -186,0 -196,4 -233,9 -249,9 -282,2
Viajes -78,4 -76,0 -69,4 -75,0 -89,3 -90,8 -97,0 -120,6
Otros servicios -120,0 -119,2 -114,5 -115,8 -123,3 -123,5 -130,8 -149,6
Balance de bienes y servicios -1 050,3 -1 050,4 -1 068,5 -1 090,2 -1 211,6 -1 441,7 -1 553,3 -1 945,1
Renta (crédito) 30,7 14,7 9,2 6,8 9,4 22,7 41,4 48,2
Remuneración de empleados - - - - - - - -
Renta de la inversión 30,7 14,7 9,2 6,8 9,4 22,7 41,4 48,2
Directa (utilidades y  dividendos) - - - - - - - -
De cartera - - - - - - - -
Otra inversión (intereses recibidos) 30,7 14,7 9,2 6,8 9,4 22,7 41,4 48,2
Renta (débito) -232,5 -255,0 -215,1 -205,0 -201,5 -149,6 -165,6 -178,9
Remuneración de empleados - - - - - - - -
Renta de la inversión -232,5 -255,0 -215,1 -205,0 -201,5 -149,6 -165,6 -178,9
Directa (utilidades y  dividendos) -69,4 -77,2 -71,4 -76,9 -80,0 -82,4 -84,9 -92,6
De cartera - - - - - - - -
Otra inversión (intereses pagados) -163,1 -177,8 -143,7 -128,1 -121,5 -67,2 -80,7 -86,3
Balance de renta -201,8 -240,3 -205,9 -198,2 -192,1 -126,9 -124,2 -130,7
Transferencias corrientes (crédito) 410,2 485,7 530,3 625,4 755,0 858,7 960,6 1 074,6
Transferencias corrientes (débito) - - - - - - - -
Balance de transferencias corrientes 410,2 485,7 530,3 625,4 755,0 858,7 960,6 1 074,6
II. Balance en cuenta de capital d/ 296,4 297,6 312,0 283,9 307,4 288,6 353,3 265,8
III.Balance en cuenta financiera d/ 141,8 9,4 539,0 275,9 638,7 428,0 702,8 356,3
Inversión directa en el extranjero - - - - - - - -
Inversión directa en la economía declarante 266,5 150,2 203,9 201,3 250,0 241,1 286,8 335,3
Activos de inversión de cartera - - - - - - - -
Títulos de participación en el capital - - - - - - - -
Títulos de deuda - - - - - - - -
Pasivos de inversión de cartera 34,6 14,2 1,2 0,3 -1,0 -7,8 -9,6 -12,2
Títulos de participación en el capital - - - - - - - -
Títulos de deuda 34,6 14,2 1,2 0,3 -1,0 -7,8 -9,6 -12,2
Activos de otra inversión -64,7 -247,8 149,6 -105,5 275,1 -182,3 5,3 -163,8
Autoridades monetarias 0,5 0,4 -3,3 3,5 -0,2 -53,8 -8,5 -11,2
Gobierno general - - - - -0,3 -1,9 -0,8 -21,4
Bancos 38,8 -22,2 2,9 -16,0 -8,4 -20,6 9,2 -8,0
Otros sectores -104,0 -226,0 150,0 -93,0 284,0 -106,0 5,4 -123,2
Pasivos de otra inversión -94,6 92,8 184,3 179,8 114,6 377,0 420,3 197,0
Autoridades monetarias -60,4 -13,6 -18,3 2,9 -6,8 -25,4 -336,1 -4,4
Gobierno general 111,6 98,7 -5,2 53,3 122,9 165,7 468,0 111,7
Bancos -32,6 9,5 5,0 -5,4 3,5 91,9 166,2 36,0
Otros sectores -113,2 -1,8 202,8 129,0 -5,0 144,8 122,2 53,7
IV. Errores y omisiones 205,6 235,2 -319,8 -119,2 -415,3 -70,2 -277,3 471,5
V. Balance global -198,1 -262,8 -212,9 -222,4 -117,9 -63,5 61,9 92,4
VI. Reservas y partidas conexas 198,1 262,8 212,9 222,4 117,9 63,5 -61,9 -92,4
Activos de reserva 15,7 109,9 -69,1 -55,1 -159,8 -5,7 -185,8 -172,5
Uso del crédito del FMI y préstamos del FMI 21,0 -5,0 4,9 21,4 23,9 -28,4 28,5 18,6
Financiamiento excepcional 161,4 157,9 277,1 256,1 253,8 97,6 95,4 61,5
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Banco Central de Nicaragua. 
a/ Cifras preliminares.
b/ A partir de 1994 se incluyen zonas francas (bruto). 
c/ Ajustados para fines de Balanza de pagos.
d/ Excluidos los componentes que se han clasificado en las categorías del Grupo VI.
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Cuadro 17
NICARAGUA: EVOLUCIÓN DEL TIPO DE CAMBIO, 2000-2007
(Córdobas oro por dólar)
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 a/
1. Tipo de cambio promedio nominal b/
Oficial 12,68 13,44 14,25 15,11 15,94 16,73 17,57 18,45
I. Trimestre 12,41 13,15 13,94 14,78 15,65 16,43 17,25 18,11
II. Trimestre 12,59 13,34 14,14 14,99 15,84 16,63 17,46 18,33
III. Trimestre 12,78 13,54 14,35 15,21 16,03 16,83 17,68 18,56
IV. Trimestre 12,96 13,74 14,57 15,44 16,23 17,04 17,89 18,79
No oficial (promedio compraventa) 12,75 13,49 14,27 15,14 15,97 16,80 17,65
I. Trimestre 12,49 13,18 13,95 14,80 15,73 16,47 17,34 18,19
II. Trimestre 12,66 13,36 14,18 15,00 15,92 16,69 17,54 18,30
III. Trimestre 12,82 13,61 14,37 15,27 16,07 16,93 17,74 18,53
IV. Trimestre 13,01 13,79 14,58 15,49 16,14 17,11 17,97
2. Brecha cambiaria (porcentajes) 0,5 0,3 0,1 0,2 0,2 0,4 0,4
I. Trimestre 0,7 0,2 0,1 0,1 0,5 0,2 0,5 0,4
II. Trimestre 0,5 0,1 0,3 0,1 0,5 0,4 0,5 -0,2
III. Trimestre 0,4 0,5 0,1 0,3 0,2 0,6 0,4 -0,1
IV. Trimestre 0,3 0,4 0,1 0,4 -0,6 0,4 0,4
3. Índices del tipo de cambio promedio 
real (1991 = 100) c/
Oficial 132,7 136,5 141,3 145,7 145,5 144,4 142,3 138,8
I. Trimestre 131,7 135,8 140,2 145,4 146,3 146,6 143,9 142,0
II. Trimestre 133,4 137,3 142,0 147,0 147,6 145,7 143,6 142,4
III. Trimestre 133,8 137,2 141,7 146,3 145,8 143,8 142,6 139,7
IV. Trimestre 131,9 135,7 141,4 144,1 142,6 141,7 139,2 132,0
No oficial 107,3 110,2 114,0 117,6 117,4 116,7 115,1
I. Trimestre 106,7 109,6 112,9 117,2 118,4 118,3 116,5 114,8
II. Trimestre 108,0 110,6 114,7 118,4 119,4 117,8 116,2 114,5
III. Trimestre 108,1 111,0 114,2 118,2 117,7 116,5 115,2 112,3
IV. Trimestre 106,6 109,7 114,0 116,5 114,2 114,5 112,6
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Banco Central de Nicaragua. 
a/ Cifras preliminares.
b/ Se refiere al promedio de compra y venta del mercado cambiario.
c/ Comparación del poder de compra del dólar de Estados Unidos frente al de la moneda nicaragüense.
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Cuadro 18
NICARAGUA: EVOLUCIÓN DE LOS PRECIOS AL CONSUMIDOR, 2005-2008
Variaciones con respecto al Variaciones con respecto al mes
Índices (1999 = 100) a/ mismo mes del año anterior anterior
2005 2006 2007 2008 b/ 2005 2006 2007 2008 b/ 2005 2006 2007 2008 b/
Índice de precios al consumidor (Cd. de Managua)
Promedio anual 147,70 162,48 179,80 9,4 10,0 10,7
Enero 139,91 154,73 169,03 197,75 7,8 10,6 9,2 17,0 0,7 1,5 0,6 1,3
Febrero 141,69 157,40 171,15 202,79 7,8 11,1 8,7 18,5 1,3 1,7 1,3 2,5
Marzo 143,15 158,75 173,10 205,79 8,4 10,9 9,0 18,9 1,0 0,9 1,1 1,5
Abril 145,92 161,07 174,97 208,67 9,6 10,4 8,6 19,3 1,9 1,5 1,1 1,4
Mayo 146,45 163,02 176,70 9,0 11,3 8,4 0,4 1,2 1,0
Junio 147,67 163,62 178,40 9,7 10,8 9,0 0,8 0,4 1,0
Julio 149,02 164,43 179,59 10,1 10,3 9,2 0,9 0,5 0,7
Agosto 150,15 164,72 179,68 10,7 9,7 9,1 0,8 0,2 0,1
Septiembre 151,28 163,88 181,70 10,8 8,3 10,9 0,8 -0,5 1,1
Octubre 152,97 164,47 185,47 10,5 7,5 12,8 1,1 0,4 2,1
Noviembre 151,85 165,66 192,62 8,9 9,1 16,3 -0,7 0,7 3,9
Diciembre 152,41 167,98 195,25 9,6 10,2 16,2 0,4 1,4 1,4
Índice de precios al consumidor (nacional)
Promedio anual 147,39 160,86 178,76 9,6 9,1 11,1
Enero 139,75 154,10 168,08 197,15 8,2 10,3 9,1 17,3 0,6 1,2 0,9 1,2
Febrero 141,48 156,31 170,08 201,28 8,2 10,5 8,8 18,4 1,2 1,4 1,2 2,1
Marzo 142,84 157,33 171,99 204,50 8,7 10,1 9,3 18,9 1,0 0,7 1,1 1,6
Abril 145,26 159,56 173,72 207,34 9,6 9,8 8,9 19,4 1,7 1,4 1,0 1,4
Mayo 146,47 160,99 175,05 9,6 9,9 8,7 0,8 0,9 0,8
Junio 147,52 161,53 176,82 10,0 9,5 9,5 0,7 0,3 1,0
Julio 148,76 162,40 178,25 10,3 9,2 9,8 0,8 0,5 0,8
Agosto 149,74 162,68 178,73 10,7 8,6 9,9 0,7 0,2 0,3
Septiembre 150,75 162,03 180,76 10,8 7,5 11,6 0,7 -0,4 1,1
Octubre 152,14 162,76 184,48 10,3 7,0 13,3 0,9 0,5 2,1
Noviembre 151,71 163,99 192,40 9,1 8,1 17,3 -0,3 0,8 4,3
Diciembre 152,24 166,62 194,74 9,6 9,4 16,9 0,4 1,6 1,2
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos.
a/ Se adopta nueva metodología, por lo que la serie (base 1994 = 100) no es comparable con la nueva.
b/ Cifras preliminares.
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C uadro  19
N IC A R A G U A : E V O L U C IÓ N  D E  L O S  PR E C IO S  A L  C O N S U M ID O R
N IV E L  N A C IO N A L , 2000-2007
2 0 0 0 2 0 0 1 2 0 0 2 2 0 0 3 2 0 0 4 2 0 0 5 2 0 0 6 2 0 0 7  a /
Í n d ic e  d e  p r e c io s  al c o n su m id o r  ( 1 9 9 9 =  1 0 0 )
Í n d ice  d e p r e c io s  a l c o n su m id o r 107 ,1 1 1 3 ,5 1 1 7 ,7 1 2 4 ,0 1 3 4 ,5 1 4 7 ,4 1 6 0 ,9 1 7 8 ,8
A lim e n to s ,  b e b id a s  y  ta b a co 1 0 4 ,9 112 ,1 1 1 5 ,7 1 2 0 ,7 1 3 3 ,6 1 4 9 ,0 1 6 2 ,5 1 8 8 ,9
V e stu a r io  y  c a lza d o 1 0 4 ,5 1 0 7 ,3 1 0 9 ,5 1 1 2 ,0 1 1 4 ,6 1 1 7 ,8 1 2 2 ,3 1 2 9 ,5
V iv ie n d a 1 1 3 ,5 1 2 0 ,7 1 2 5 ,6 1 3 3 ,5 1 4 4 ,8 1 5 6 ,0 1 7 5 ,0 1 8 9 ,7
E q u ip a m ien to  y  m a n ten im ie n to  d e  la  ca s a 1 0 3 ,6 108 ,1 1 1 1 ,3 1 1 5 ,4 1 2 1 ,6 1 3 0 ,3 1 4 1 ,2 1 5 5 ,3
C o n s e r v a c ió n  d e la  sa lu d 1 0 4 ,8 111 ,1 1 1 7 ,0 1 2 4 ,8 1 3 2 ,8 1 4 4 ,2 1 5 6 ,5 1 6 6 ,0
T ran sp or te  y  c o m u n ic a c io n e s 1 1 9 ,3 1 2 2 ,7 1 2 5 ,3 1 3 9 ,0 1 5 5 ,6 180 ,1 2 0 2 ,7 2 1 6 ,8
E sp a r c im ien to , eq u ip a m ie n to  y  s e r v ic io s  r e crea tiv o s 1 0 4 ,8 1 0 9 ,5 1 1 3 ,0 1 1 8 ,0 1 2 5 ,3 1 3 6 ,6 1 4 5 ,0 1 5 0 ,2
E d u c a c ió n 1 0 7 ,8 118 ,1 1 2 6 ,9 1 3 5 ,8 1 4 5 ,6 1 5 5 ,4 1 6 9 ,8 1 8 2 ,6
O tros  b ie n e s  y  s e r v ic io s 1 0 4 ,5 1 0 9 ,7 1 1 5 ,0 119 ,1 1 2 3 ,2 1 2 9 ,9 1 3 8 ,2 1 4 8 ,3
V a r ia c ió n  d e  d ic iem b re  a  d ic iem b re
Í n d ice  d e p r e c io s  a l c o n su m id o r 6 ,5 4 ,8 3 ,9 6 ,5 9 ,3 9 ,6 9 ,4 1 6 ,9
A lim e n to s , b eb id a s  y  ta b a co 5 ,8 6 ,3 2 ,0 6 ,9 1 2 ,2 1 0 ,2 11 ,3 2 4 ,9
V e stu a r io  y  c a lza d o 3 ,6 2 ,1 2 ,4 1 ,6 3 ,1 3 ,0 4 ,8 6 ,9
V iv ie n d a 9 ,3 5 ,6 3 ,7 7 ,7 9 ,0 10,1 1 0 ,0 1 2 ,0
E q u ip a m ien to  y  m a n ten im ie n to  d e  la  ca s a 3 ,9 3 ,9 2 ,9 3 ,8 6 ,3 8 ,4 8 ,5 1 2 ,8
C o n s e r v a c ió n  d e la  sa lu d 5 ,4 5 ,6 5 ,5 6 ,6 6 ,8 9 ,9 7 ,4 6 ,4
T ran sp or te  y  c o m u n ic a c io n e s 1 1 ,8 -4 ,1 9,1 10,1 1 1 ,8 1 7 ,6 7 ,6 1 7 ,6
E sp a r c im ien to , eq u ip a m ie n to  y  s e r v ic io s  r e crea tiv o s 7 ,4 2 ,4 3 ,0 6 ,7 5 ,3 6 ,7 6 ,5 7 ,4
E d u c a c ió n 7 ,2 9 ,2 7 ,6 7 ,0 6 ,9 6 ,5 9 ,4 7 ,8
O tros b ie n e s  y  s e r v ic io s 3 ,9 5,1 4 ,9 3 ,4 3 ,8 5 ,7 7 ,2 8 ,5
V a r ia c ió n  m e d ia  an ual
Í n d ice  d e p r e c io s  a l c o n su m id o r 7,1 6 ,0 3 ,8 5 ,3 8 ,5 9 ,6 9,1 11,1
A lim e n to s , b eb id a s  y  ta b a co 4 ,9 6 ,9 3 ,2 4 ,3 1 0 ,7 11 ,5 9 ,0 1 6 ,3
V e stu a r io  y  c a lza d o 4 ,5 2 ,8 2 ,0 2 ,3 2 ,4 2 ,8 3 ,8 5 ,9
V iv ie n d a 13 ,5 6 ,3 4 ,1 6 ,3 8 ,4 7 ,8 1 2 ,2 8 ,4
E q u ip a m ien to  y  m a n ten im ie n to  d e  la  ca s a 3 ,6 4 ,3 3 ,0 3 ,6 5 ,4 7,1 8 ,4 9 ,9
C o n s e r v a c ió n  d e la  sa lu d 4 ,8 6 ,0 5 ,3 6 ,6 6 ,4 8 ,6 8 ,6 6 ,1
T ran sp or te  y  c o m u n ic a c io n e s 19 ,3 2 ,8 2 ,1 1 1 ,0 1 2 ,0 1 5 ,7 1 2 ,6 7 ,0
E sp a r c im ien to , eq u ip a m ie n to  y  s e r v ic io s  r e crea tiv o s 4 ,8 4 ,5 3 ,2 4 ,4 6 ,2 9 ,0 6 ,2 3 ,5
E d u c a c ió n 7 ,8 9 ,5 7 ,4 7 ,0 7 ,3 6 ,7 9 ,3 7 ,5




2 0 0 0 2 0 0 1 2 0 0 2 2 0 0 3 2 0 0 4 2 0 0 5 2 0 0 6 2 0 0 7  a /
Í n d ic e  d e  p r e c io s  al c o n su m id o r  ( 1 9 9 9  = 1 0 0 )
Í n d ice  d e p r e c io s  a l c o n su m id o r 1 0 6 ,0 1 1 3 ,8 1 1 8 ,4 1 2 4 ,5 1 3 5 ,0 1 4 7 ,7 1 6 2 ,5 1 7 9 ,8
A lim e n to s , b eb id a s  y  ta b a co 1 0 3 ,3 1 1 2 ,2 1 1 5 ,5 1 1 9 ,8 1 3 1 ,8 1 4 6 ,8 161 ,1 1 8 6 ,3
V e stu a r io  y  c a lza d o 1 0 2 ,8 1 0 6 ,8 109 ,1 1 1 1 ,0 1 1 2 ,9 1 1 5 ,6 1 2 0 ,2 1 2 7 ,4
V iv ie n d a 1 1 3 ,3 1 2 1 ,2 1 2 6 ,7 134 ,1 1 4 5 ,6 1 5 7 ,6 1 8 1 ,4 1 9 8 ,4
E q u ip a m ien to  y  m a n ten im ie n to  d e  la  ca s a 1 0 3 ,3 1 0 7 ,9 1 1 2 ,2 1 1 6 ,0 1 2 2 ,0 1 3 0 ,9 1 4 2 ,5 1 5 6 ,9
C o n s e r v a c ió n  d e la  sa lu d 1 0 3 ,8 1 1 1 ,9 1 1 9 ,6 128 ,1 1 3 6 ,2 1 4 5 ,9 160 ,1 1 7 1 ,0
T ran sp or te  y  c o m u n ic a c io n e s 1 2 0 ,7 1 2 2 ,6 1 2 4 ,5 1 3 7 ,2 1 5 5 ,5 1 7 9 ,5 2 0 1 ,7 2 1 5 ,1
E sp a r c im ien to , eq u ip a m ie n to  y  s e r v ic io s  r e crea tiv o s 1 0 9 ,7 1 1 2 ,0 1 1 5 ,6 1 1 8 ,5 1 2 5 ,0 1 3 5 ,2 1 4 2 ,6 1 4 7 ,9
E d u c a c ió n 1 0 0 ,5 1 1 7 ,0 1 2 7 ,2 1 3 7 ,8 1 4 9 ,4 1 5 8 ,5 1 7 4 ,9 188 ,1
O tros  b ie n e s  y  s e r v ic io s 1 0 4 ,2 1 0 9 ,7 1 1 5 ,8 1 1 9 ,5 1 2 3 ,5 1 3 0 ,5 1 3 9 ,2 1 4 9 ,3
V a r ia c ió n  d e  d ic iem b re a  d ic iem b re
Í n d ice  d e p r e c io s  a l c o n su m id o r 6 ,6 4 ,7 4 ,0 6 ,6 8 ,9 9 ,6 1 0 ,2 1 6 ,2
A lim e n to s , b eb id a s  y  ta b a co 6 ,7 6 ,4 1 ,2 7,1 1 1 ,2 10 ,5 1 1 ,8 2 4 ,3
V e stu a r io  y  c a lza d o 4 ,6 1 ,9 2 ,3 1,1 2 ,4 2 ,7 5 ,3 6 ,7
V iv ie n d a 15,1 5 ,5 3 ,9 7 ,5 9 ,2 1 1 ,8 12 ,5 1 2 ,5
E q u ip a m ien to  y  m a n ten im ie n to  d e  la  ca s a 3 ,9 5 ,3 2 ,9 3 ,7 6 ,0 8 ,6 9 ,6 1 1 ,8
C o n s e r v a c ió n  d e la  sa lu d 7 ,7 7 ,8 6,1 7 ,0 6 ,7 8 ,4 9 ,0 6 ,5
T ran sp or te  y  c o m u n ic a c io n e s 12 ,5 -5 ,7 9 ,7 9,1 1 3 ,4 16,1 8,1 1 7 ,7
E sp a r c im ien to , eq u ip a m ie n to  y  s e r v ic io s  r e crea tiv o s 0 ,8 4 ,6 1 ,8 5 ,4 3 ,2 6 ,0 6 ,5 8,1
E d u c a c ió n 2 3 ,8 8,1 8 ,9 8 ,6 7 ,6 6 ,2 10 ,3 8 ,0
O tros  b ie n e s  y  s e r v ic io s 5 ,4 5 ,7 5,1 3,1 4 ,1 5 ,4 8 ,0 8 ,5
V a r ia c ió n  m e d ia  an ual
Í n d ice  d e p r e c io s  a l c o n su m id o r 11 ,5 7 ,4 4 ,0 5,1 8 ,4 9 ,4 1 0 ,0 1 0 ,7
A lim e n to s , b eb id a s  y  ta b a co 5 ,0 8 ,6 2 ,9 3 ,7 10,1 1 1 ,4 9 ,7 1 5 ,7
V e stu a r io  y  c a lza d o 4 ,3 3 ,9 2 ,2 1 ,7 1,7 2 ,4 3 ,9 6 ,0
V iv ie n d a 2 3 ,4 7 ,0 4 ,5 5 ,8 8 ,6 8 ,2 15,1 9 ,4
E q u ip a m ien to  y  m a n ten im ie n to  d e  la  ca s a 4 ,2 4 ,4 3 ,9 3 ,4 5 ,2 7 ,3 8 ,9 10,1
C o n s e r v a c ió n  d e la  sa lu d 7,1 7 ,8 6 ,9 7,1 6 ,3 7,1 9 ,7 6 ,8
T ran sp orte  y  c o m u n ic a c io n e s 2 1 ,6 1 ,6 1,6 1 0 ,2 1 3 ,4 1 5 ,4 1 2 ,4 6 ,7
E sp a r c im ien to , eq u ip a m ie n to  y  s e r v ic io s  r e crea tiv o s 2 ,4 2 ,1 3 ,2 2 ,5 5 ,4 8 ,2 5 ,5 3 ,7
E d u c a c ió n 2 5 ,1 1 6 ,4 8 ,7 8 ,3 8 ,4 6,1 10 ,3 7 ,5
O tros  b ie n e s  y  s e r v ic io s 6 ,5 5 ,3 5 ,6 3 ,2 3 ,3 5 ,6 6 ,7 7 ,3




NICARAGUA: EVOLUCIÓN DE LAS REMUNERACIONES REALES, 2004-2007
Salario promedio nacional (córdobas) Tasas de creciumiento
2004 2005 2006 2007 a/ 2004 2005 2006 2007 a/
Salario nominal
Promedio anual 3 686,3 4 266,2 4 823,6 4 957,2 8,8 15,7 13,1 2,8
Trimestre
I 3 555,3 3 953,0 4 691,0 5 013,0 8,6 11,2 18,7 6,9
II 3 639,3 4 266,0 4 813,7 5 023,0 8,4 17,2 12,8 4,3
III 3 745,3 4 397,7 4 879,0 4 868,3 8,7 17,4 10,9 -0,2
IV 3 805,0 4 448,0 4 910,7 4 924,3 9,5 16,9 10,4 0,3
Salario real a precios de 1994 b/
Promedio anual 1 527,6 1 612,4 1 671,3 1 549,0 0,3 5,6 3,7 -7,3
Trimestre
I 1 518,8 1 558,5 1 676,8 1 643,1 1,4 2,6 7,6 -2,0
II 1 520,2 1 623,7 1 669,5 1 598,3 0,2 6,8 2,8 -4,3
III 1 541,6 1 636,7 1 674,6 1 513,7 0,0 6,2 2,3 -9,6
IV 1 529,7 1 630,6 1 664,3 1 441,0 -0,4 6,6 2,1 -13,4
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Banco Central de Nicaragua.
a/ Cifras preliminares.
b/ Salarios medios deflactados con el índice nacional de precios al consumidor.
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Cuadro 21
NICARAGUA: INGRESOS Y GASTOS DEL GOBIERNO CENTRAL, 2004-2007
Millones de córdobas oro Porcentajes del PIB Tasas de crecimiento
2004 2005 2006 2007 a/ 2004 2005 2006 2007 a/ 2004 2005 2006 2007 a/
1. Ingresos totales (2+3+4) 15 633,0 17 431,2 21 205,8 24 490,8 22,0 21,4 22,8 23,2 18,8 11,5 21,7 15,5
2. Ingresos corrientes 12 230,8 14 708,1 17 513,6 20 578,7 17,2 18,0 18,8 19,5 20,5 20,3 19,1 17,5
Ingresos tributarios 11 252,5 13 645,5 16 262,2 18 984,1 15,8 16,7 17,5 18,0 19,4 21,3 19,2 16,7
Directos 3 176,5 3 904,5 4 780,6 5 746,4 4,5 4,8 5,1 5,4 29,8 22,9 22,4 20,2
Indirectos 4 674,7 5 385,4 6 346,2 7 222,0 6,6 6,6 6,8 6,8 13,2 15,2 17,8 13,8
A las importaciones 3 401,4 4 355,6 5 135,4 6 015,7 4,8 5,3 5,5 5,7 19,6 28,1 17,9 17,1
Ingresos no tributarios 978,3 1 062,6 1 251,4 1 594,6 1,4 1,3 1,3 1,5 34,3 8,6 17,8 27,4
Rentas con destino específico 545,9 621,4 698,6 895,5 0,8 0,8 0,8 0,8 27,3 13,8 12,4 28,2
Otros ingresos no tributarios 432,4 441,2 552,7 699,2 0,6 0,5 0,6 0,7 44,2 2,0 25,3 26,5
3. Ingresos de capital b/ 15,1 0,0 0,0 0,0 0,0 139,1
4. Donaciones 3 387,1 2 723,1 3 692,2 3 912,1 4,8 3,3 4,0 3,7 12,8 -19,6 35,6 6,0
5. Gastos corrientes 9 755,9 11 195,4 14 360,6 16 337,7 13,7 13,7 15,4 15,5 7,2 14,8 28,3 13,8
Remuneraciones 2 913,9 3 397,5 4 147,2 5 745,0 4,1 4,2 4,5 5,4 3,6 16,6 22,1 38,5
Bienes y servicios 1 518,6 1 835,8 2 704,4 2 914,9 2,1 2,3 2,9 2,8 13,9 20,9 47,3 7,8
Intereses totales 1 976,7 1 561,4 1 684,4 1 579,8 2,8 1,9 1,8 1,5 -15,6 -21,0 7,9 -6,2
Intereses internos 1 192,3 1 130,2 1 107,7 1 117,1 1,7 1,4 1,2 1,1 -21,5 -5,2 -2,0 0,8
Intereses externos 784,3 431,2 576,6 462,7 1,1 0,5 0,6 0,4 -4,7 -45,0 33,7 -19,8
Transferencias 3 346,8 4 400,7 5 824,7 6 097,9 4,7 5,4 6,3 5,8 28,1 31,5 32,4 4,7
6. Ahorro corriente (2-5) 2 474,9 3 512,7 3 152,9 4 241,0 3,5 4,3 3,4 4,0 135,5 41,9 -10,2 34,5
7. Gastos de capital 6 941,9 7 749,9 6 782,3 7 529,7 9,8 9,5 7,3 7,1 31,0 11,6 -12,5 11,0
Inversión directa 4 267,7 4 435,0 3 224,5 3 967,9 6,0 5,4 3,5 3,8 25,4 3,9 -27,3 23,1
Obras y construcción 3 883,5 4 012,1 2 905,6 3 488,6 5,5 4,9 3,1 3,3 24,4 3,3 -27,6 20,1
Maquinaria y equipo 384,2 402,9 318,9 437,6 0,5 0,5 0,3 0,4 26,6 4,9 -20,8 37,2
Financiera - 20,0 0,0 41,7 0,0 0,0 0,0 0,0 - - - -
Transferencias 2 674,2 3 314,9 3 557,8 3 561,7 3,8 4,1 3,8 3,4 41,0 24,0 7,3 0,1
8. Gastos totales (5+7) 16 697,8 18 945,3 21 142,9 23 867,3 23,5 23,2 22,7 22,6 16,0 13,5 11,6 12,9
9. Déficit o superávit (1-8) -1 064,8 -1 514,1 62,9 623,5 -1,5 -1,9 0,1 0,6 14,2 -42,2 104,2 891,7
10. Financiamiento del déficit 1 064,8 1 514,1 -62,9 -623,5 1,5 1,9 -0,1 -0,6 -14,2 42,2 -104,2 891,7
Financiamiento interno neto c/ -3 537,0 -1 954,1 -2 962,4 -3 378,1 -5,0 -2,4 -3,2 -3,2 -132,3 44,8 -51,6 -14,0
Banco Central -3 224,3 -1 424,0 -1 319,3 -2 388,8 -4,5 -1,7 -1,4 -2,3 -212,9 55,8 7,4 -81,1
Otros -312,7 -530,2 -1 643,2 -989,3 -0,4 -0,7 -1,8 -0,9 36,5 -69,5 -209,9 39,8
Financiamiento externo neto c/ 3 578,4 3 297,1 2 675,7 2 753,9 5,0 4,0 2,9 2,6 40,0 -7,9 -18,8 2,9
Crédito recibido 4 422,4 3 769,6 3 322,0 3 388,6 6,2 4,6 3,6 3,2 20,5 -14,8 -11,9 2,0
Amortizaciones 844,1 472,6 646,2 634,7 1,2 0,6 0,7 0,6 -24,2 -44,0 36,8 -1,8
Ingresos de privatizaión 1 023,5 171,2 223,8 0,7 1,4 0,2 0,2 0,0 392,9 -83,3 30,8 -99,7
Otras relaciones (porcentajes)
Ahorro corriente/gastos de capital 35,7 45,3 46,5 56,3
Déficit fiscal/gastos totales -6,4 -8,0 0,3 2,6
Financiamiento interno/déficit -332,2 -129,1 4 711,9 541,8
Financiamiento externo/déficit 336,1 217,8 -4 255,9 -441,7
Ingresos de privatización/déficit 96,1 11,3 -356,0 -0,1
Déficit fiscal/PIB 1,5 1,9 -0,1 -0,6
Déficit fiscal/PIB d/ 6,3 5,2 3,9 3,1
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Banco Central de Nicaragua. 
a/ Cifras preliminares. 
b/ Incluye recuperación de cartera.
c/ Incluye recompra de deuda externa.
d/ No incluye donaciones.
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Cuadro 22
NICARAGUA: INGRESOS Y  GASTOS DEL SECTOR PÚBLICO, 2004-2007 a/
M illon es de córdobas Porcentajes d el PIB Tasas de crecim iento
2 0 0 4  2005 20 0 6 2 0 0 7  b/ 2 0 0 4  20 0 5  20 0 6  2 0 0 7  b/ 2 0 0 4  2005 2 0 0 6  2 0 0 7  b/
1. Ingresos tota les (2 + 3 + 4 ) 19 6 3 9 ,4 22  198,5 26  949 ,0 31 177 ,7 27 ,6 27 ,2 2 9 ,0 29,5 19,2 13,0 2 1 ,4 15,7
2. Ingresos corrientes 15 928 ,2 19 25 1 ,6 22  764 ,9 26  849 ,2 2 2 ,4 23 ,6 24 ,5 2 5 ,4 2 0 ,7 2 0 ,9 18,2 17,9
Ingresos tributarios 14 3 1 3 ,7 17 199,9 20  6 3 9 ,4 2 4  0 9 6 ,4 20,1 21,1 2 2 ,2 22 ,8 19,1 2 0 ,2 20 ,0 16,7
Ingresos no tributarios y  otros 1 614 ,5 2 0 5 1 ,7 2 125,5 2 75 2 ,8 2,3 2,5 2,3 2 ,6 37 ,3 27,1 3 ,6 29 ,5
3. Ingresos de capital c/ 9 8 ,0 120,8 141,3 111 ,7 0,1 0,1 0 ,2 0,1 1 408 ,1 2 3 ,2 17,0 -21 ,0
4. D on ac ion es 3 613 ,2 2 826 ,2 4  042 ,8 4  21 6 ,8 5,1 3,5 4,3 4 ,0 10,4 -21 ,8 43 ,0 4,3
5 G astos corrientes 12 374 ,3 14 470 ,3 18 188,0 20  60 7 ,8 17,4 17,7 19,6 19,5 8 ,7 16,9 2 5 ,7 13,3
Intereses 1 987 ,9 1 58 6 ,7 1 712 ,1 1 592 ,6 2 ,8 1,9 1,8 1,5 -15 ,2 -20 ,2 7 ,9 -7 ,0
Externos 7 8 6 ,4 433 ,5 579 ,4 469 ,5 1,1 0,5 0 ,6 0 ,4 -4 ,5 -44 ,9 3 3 ,6 -19 ,0
Internos 1 201 ,5 1 153,1 1 132,8 1 123,0 1,7 1,4 1,2 1,1 -21,1 -4 ,0 -1 ,8 -0 ,9
6. Ahorro corriente (2 -5 ) 3 553 ,9 4  781 ,3 4  576 ,9 6 241 ,5 5,0 5,9 4 ,9 5,9 9 6 ,4 34 ,5 -4 ,3 3 6 ,4
7. G astos de capital 7  825 ,0 8 544 ,5 8 146,2 8 9 3 8 ,4 11,0 10,5
OOOC 8,5 3 0 ,7 9 ,2 -4 ,7 9 ,7
Inversión  real 5 223 ,5 5 33 2 ,9 4  715 ,6 5 417 ,3 7,3 6,5 5,1 5,1 2 6 ,9 2,1 -11 ,6 14,9
O tros gastos de capital 2 601 ,5 3 21 1 ,6 3 430 ,6 3 521,1 3 ,7 3 ,9 3 ,7 3,3 3 8 ,9 23 ,5 6 ,8 2 ,6
8. G astos tota les (5+ 7 ) 20  199,2 23 01 4 ,8 26  334 ,2 29  546 ,2 2 8 ,4 28 ,2 28 ,3 28 ,0 16,3 13,9 14,4 12,2
9. D é fic it  o  superávit (1 -8 ) -559 ,9 -816 ,3 614 ,8 1 631 ,5 -0 ,8 -1 ,0 0 ,7 1,5 3 7 ,8 -45 ,8 175,3 165,4
10. F inanciam iento d el d éfic it 559 ,9 816 ,3 -614 ,8 -1 631 ,5 0 ,8 1,0 -0 ,7 -1 ,5 -37 ,8 4 5 ,8 -175 ,3 -1 6 5 ,4
Financiam iento interno neto -4  3 2 8 ,7 -3 02 0 ,0 -4  088 ,3 -4  90 8 ,0 -6,1 -3 ,7 -4 ,4 -4 ,6 -1 1 4 ,4 3 0 ,2 -3 5 ,4 -20 ,0
B an co  Central -3 71 3 ,8 -1 71 6 ,0 -1 354 ,5 -2 98 6 ,0 -5 ,2 -2,1 -1 ,5 -2 ,8 -1 7 0 ,4 53 ,8 21,1 -120 ,5
Otros -6 1 4 ,9 -1 30 3 ,9 -2  73 3 ,9 -1 92 2 ,0 -0 ,9 -1 ,6 -2 ,9 -1 ,8 4 ,8 -112 ,1 -1 0 9 ,7 2 9 ,7
Financiam iento externo neto 3 865 ,0 3 665 ,1 3 2 4 9 ,7 3 27 5 ,8 5 ,4 4,5 3,5 3,1 4 2 ,6 -5 ,2 -11 ,3 0 ,8
C rédito recib ido 3 865 ,0 3 665 ,1 3 2 4 9 ,7 3 27 5 ,8 5 ,4 4,5 3,5 3,1 4 2 ,6 -5 ,2 -11 ,3 0 ,8
Ingresos de privatización 1 023 ,5 171,2 223 ,8 0 ,7 1,4 0 ,2 0 ,2 0 ,0 39 3 ,0 -83 ,3 3 0 ,8 -9 9 ,7
Otras re lacion es (porcentajes)
A horro corriente/gastos de capital 4 5 ,4 56,0 56 ,2 69 ,8
D éfic it  fisca l/gasto s  tota les -2 ,8 -3 ,5 2,3 5,5
Financiam iento in terno/déficit -773 ,2 -3 7 0 ,0 665 ,0 30 0 ,8
Financiam iento externo/d éficit 6 9 0 ,4 44 9 ,0 -528 ,6 -2 0 0 ,8
Ingresos de privatización /déficit 182,8 21 ,0 -3 6 ,4 0 ,0
D éfic it  fisca l/P IB 0 ,8 1,0 -0 ,7 -1 ,5
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Banco Central de Nicaragua.




NICARAGUA: INDICADORES DEL ENDEUDAMIENTO EXTERNO, 2000-2007
2 0 0 0 200 1 2 0 0 2 2 0 0 3 2 0 0 4 2 0 0 5 2 0 0 6 2 0 0 7  a/
D e u d a  ex tern a  p ú b lica  b /
6 6 5 9 ,9  
6 6 5 9 ,9
6 3 7 4 ,5  
6 3 7 4 ,5
6 3 6 2 ,6  
6 3 6 2 ,6
M illo n e s  d e  d ó lares  
6 5 9 5 ,8  5 3 9 0 ,6  
6 5 9 5 ,8  5 3 9 0 ,6
5 3 4 7 ,5  
5 3 4 7 ,5
4  5 2 6 ,7  
4  5 2 6 ,7
3 3 8 4 ,6  
3 3 8 4 ,6
L argo  y  m ed ia n o  p la zo  
C orto  p la zo  c /
In tereses  m ora torio s acu m u lad os
5 41 0 ,1  
2 2 6 ,8  
1 0 2 2 ,9
5 3 2 0 ,9  
2 5 2 ,2  
8 0 1 ,4
5 3 8 5 ,2
2 2 1 .7
7 5 5 .7
5 6 7 3 ,3  
2 2 6 ,0  
6 9 6 ,5
4  4 5 2 ,4  
2 1 6 ,4  
7 2 1 ,8
4  3 5 9 ,3  
2 1 0 ,7  
7 7 7 ,5
3 4 6 8 ,4  
2 1 0 ,8  
847 ,5
2  2 8 1 ,5  
2 1 2 ,3  
8 9 0 ,8
D e s e m b o ls o s  n e to s  d / 2 1 6 ,6 -1 7 9 ,5 108 ,6 2 9 7 ,2 -1 1 5 6 ,2 5 ,6 -7 6 9 ,7 -1 0 8 9 ,9
S e r v ic io 18 4 ,7 153 ,3 158 ,0 9 8 ,3 7 6 ,3 8 7 ,2 9 8 ,3 9 2 ,1
A m o rtiza c io n es  e / 
In tereses  p a gad os f/
1 0 5 ,7
7 9 ,0














R e la c io n e s
P orcen tajes
D e u d a  ex tern a  p ú b lica /P IB 169,1 1 5 5 ,4 158 ,0 16 0 ,8 12 0 ,7 10 9 ,8 85 ,5 59 ,1
D e u d a  ex tern a  p ú b lica /e x p o r ta c io n es  d e  b ien es  
y  se rv ic io s
6 0 4 ,4 5 7 0 ,0 5 5 8 ,2 50 2 ,1 3 2 5 ,8 2 7 2 ,5 190 ,6 12 6 ,0
S er v ic io /e x p o r ta c io n e s  d e  b ie n e s  y  se rv ic io s 16 ,8 1 3 ,7 13 ,9 7 ,5 4 ,6 4 ,4 4,1 3 ,4
In tereses  n e to s /ex p o r ta c io n es  d e  b ie n e s  y  
s e rv ic io s
12 ,0 14 ,6 11,8 9 ,2 6 ,8 2 ,3 1,7 1 ,4
S e r v ic io /d e se m b o lso s  n eto s 85 ,3 -8 5 ,4 145 ,5 3 3 ,1 -6 ,6 1 55 7 ,1 -1 2 ,8 -8 ,5
F u ente: C E P A L , sob re la  b a se  d e  c ifras d e l B a n co  C entral d e  N icaragu a .
a / C ifras p relim in ares. En 2 0 0 4  e l a liv io  d e  la  d eu d a  re c ib id o  en  e l m arco  d e l H IP C  a lc a n z ó  1 6 2 6  m illo n e s  d e  d ó lares. 
b / S a ld o s  a fin  d e  año.
c /  In c lu y e  la  d eu d a  com erc ia l.
d / C a lcu la d o s  por la  C E P A L  m ed ia n te  la  d ifer en c ia  d e l sa ld o  entre e l añ o  d e es tu d io  y  e l  añ o  anterior, m ás la  am o rtiza c ió n  d e l añ o  d e  estu d io .
e /  A m o rtiza c io n es  efec tu a d a s a la  d eu d a  a largo  p lazo .




NICARAGUA: DEUDA INTERNA CON EL SECTOR PRIVADO, 2001-2007
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 a/
Por deudor 1 610,6 1 576,7 1 425,6 1 338,9 1 337,0 1 233,5 1 125,7
Gobierno Central 814,9 850,4 896,5 935,9 1 005,2 1 000,3 934,7
Banco Central 795,7 726,3 529,1 403,0 331,8 233,2 191,0
Por acreedor 1 610,6 1 576,7 1 425,6 1 338,9 1 337,0 1 233,5 1 125,7
Gobierno Central 814,9 850,4 896,5 935,9 1 005,2 1 000,3 934,7
Sistema financiero 13,3 9,7 8,0 7,6 5,0 0,0 10,0
Otros (sector privado) 801,7 840,6 888,4 928,4 1 000,1 1 000,3 924,7
Banco Central 795,7 726,3 529,1 403,0 331,8 233,2 191,0
Sistema financiero 642,7 666,2 488,0 386,0 324,4 233,0 191,0
Otros (sector privado) 152,9 60,1 41,1 17,0 7,4 0,3 0,0
Servicio de la deuda interna 600,5 2 738,6 2 340,0 354,2 252,8 308,2 346,3
Amortizaciónes 560,3 2 656,0 2 249,2 259,7 220,2 241,2 284,9
Gobierno Central 16,4 14,7 9,3 20,7 79,3 77,2 97,8
Banco Central 543,9 2 641,3 2 239,9 239,0 141,0 164,0 187,1
Intereses 40,2 82,5 90,8 94,5 32,6 67,0 61,4
Gobierno Central 28,0 30,0 33,7 42,4 5,1 42,4 42,1
Banco Central 12,2 52,5 57,1 52,1 27,4 24,7 19,3
Fuente: Banco Central de Nicaragua.
a/ Cifras preliminares.
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NICARAGUA: INDICADORES MONETARIOS, 2004-2007 
(Saldos a fin de año)
Cuadro 25
M illo n e s  d e  córd ob as oro  T asas d e  cr ec im ien to
2 0 0 4 2 0 0 5 2 0 0 6 2 0 0 7  a / 2 0 0 4 2 0 0 5 2 0 0 6 2 0 0 7  a/
A c t iv o s  m o n etario s 3 0  59 8 ,3 33  6 5 6 ,5 3 6  66 0 ,1 43  2 7 4 ,3 18,1 10 ,0 8 ,9 18 ,0
R eserv a s  in tern a c io n a les  n etas 8 4 9 9 ,3 10 3 4 7 ,3 15 0 3 7 ,2 19 0 3 4 ,5 5 6 ,0 2 1 ,7 4 5 ,3 2 6 ,6
C réd ito  in terno n eto 2 2  0 9 9 ,0 23  3 0 9 ,2 21 6 2 2 ,9 2 4  2 3 9 ,8 8 ,0 5 ,5 -7 ,2 12,1
A l sec tor  p ú b lico 2 9  144 ,6 2 7  4 7 1 ,4 23  8 3 8 ,0 21 0 1 9 ,3 -9 ,2 -5 ,7 -1 3 ,2 -1 1 ,8
G o b iern o  central (n e to ) 33  8 5 5 ,9 3 2  5 1 3 ,0 2 9  10 6 ,9 2 8  10 0 ,4 -2 ,7 -4 ,0 -1 0 ,5 -3 ,5
In stitu c io n e s  p ú b licas -4  7 1 1 ,3 -5 0 4 1 ,6 -5 2 6 8 ,9 -7  0 8 1 ,1 7 5 ,6 7 ,0 4 ,5 3 4 ,4
A l sec tor  p rivad o 18 0 7 5 ,7 23  8 5 3 ,0 31 3 5 8 ,7 41 25 2 ,1 2 7 ,5 3 2 ,0 3 1 ,5 3 1 ,5
O tras cu en tas n etas 7  2 3 1 ,8 7  6 5 2 ,7 6 6 8 4 ,9 7  0 6 9 ,4 -1 ,9 5 ,8 -1 2 ,6 5 ,8
M e n o s
T itu lo s  d e  re g u la c ió n  m on etaria 3 0 4 ,3 160 ,2 12 2 ,4 9 2 7 ,4 -7 0 ,4 -4 7 ,3 -2 3 ,6 6 5 7 ,7
P réstam os ex tern o s d e  largo  p la zo 3 2  0 4 8 ,8 35  5 0 7 ,7 4 0  136 ,3 4 4  173 ,6 -0 ,3 10 ,8 13 ,0 10,1
P a s iv o s  m o n etario s 3 0  59 8 ,3 33  6 5 6 ,5 3 6  66 0 ,1 43  2 7 4 ,3 18,1 10 ,0 8 ,9 18 ,0
D in ero  (M 1 ) 5 6 5 6 ,2 6 8 2 7 ,9 8 0 1 9 ,5 9  9 1 0 ,5 2 3 ,3 2 0 ,7 17,5 2 3 ,6
E fe c tiv o  en  p oder d e l p ú b lico 3 103 ,3 3 8 0 8 ,0 4  4 0 1 ,3 5 5 3 7 ,2 2 3 ,8 2 2 ,7 15 ,6 2 5 ,8
D e p ó s ito s  en  cu en ta  corrien te 2  5 5 2 ,9 3 0 1 9 ,9 3 6 1 8 ,2 4  3 7 3 ,3 2 2 ,7 18,3 19 ,8 2 0 ,9
L iq u id ez  en  m o n ed a  n a c io n a l (M 2 ) 10 2 3 6 ,8 11 0 0 3 ,6 12 6 3 2 ,5 14 9 6 2 ,6 2 3 ,4 7 ,5 14 ,8 1 8 ,4
D e p ó s ito s  a  p la zo  (m o n ed a  n a c io n a l) 4  5 8 0 ,6 4  175 ,7 4  6 1 3 ,0 5 05 2 ,1 2 3 ,6 -8 ,8 10,5 9 ,5
L iq u id ez  am p liad a  (M 3 ) 3 0  59 8 ,3 33  6 5 6 ,5 3 6  66 0 ,1 43  2 7 4 ,3 18,1 10 ,0 8 ,9 18 ,0
D e p ó s ito s  en  m o n ed a  extranjera  (d ó la res) 2 0  3 6 1 ,5 2 2  6 5 2 ,9 2 4  0 2 7 ,6 2 8  3 1 1 ,7 15 ,6 11,3 6 ,1 17 ,8
C o c ie n te s  m o n etario s
V e lo c id a d  d e c ircu lación : P IB /M 1 12 ,6  1 1 ,9  11 ,6  10 ,7




NICARAGUA: BALANCE MONETARIO DEL BANCO CENTRAL.
SALDOS A FIN DE AÑO, 2003-2007
M illo n e s  d e  córdob as T asas d e  cr ec im ien to
2 0 0 3 2 0 0 4  2 0 0 5  2 0 0 6 2 0 0 7  a/ 2 0 0 4  2 0 0 5  2 0 0 6  2 0 0 7  a/
A c t iv o s  m o n etario s 4  4 9 8 ,4 5 3 4 5 ,5 6 3 3 8 ,1 8 12 1 ,8 9  8 4 7 ,8 18,8 18,6 28 ,1 2 1 ,3
R eserv a s  in tern ac ion a les  n etas 4  4 9 0 ,2 6 8 7 7 ,3 9  0 3 5 ,0 14 3 4 3 ,4 17 9 0 8 ,7 5 3 ,2 3 1 ,4 5 8 ,8 2 4 ,9
C réd ito  in terno n eto 8 ,2 -1 5 3 1 ,8 -2  6 9 6 ,9 -6  2 2 1 ,6 -8  0 6 0 ,9 -1 8  7 8 0 ,5 -7 6 ,1 -1 3 0 ,7 -2 9 ,6
A l sector  p ú b lico 35  9 6 0 ,7 33  2 1 4 ,0 33  2 9 4 ,0 3 0  8 9 9 ,9 2 9  4 3 1 ,1 -7 ,6 0 ,2 -7 ,2 -4 ,8
G o b iern o  central (n e to ) 3 6  1 9 1 ,9 3 7  2 7 2 ,5 3 7  4 7 5 ,1 35  3 6 1 ,6 35  3 6 3 ,4 3 ,0 0 ,5 -5 ,6 0 ,0
In stitu c io n e s  p ú b licas -2 3 1 ,2 -4  0 5 8 ,5 -4  181,1 -4  4 6 1 ,7 -5 9 3 2 ,3 -1 6 5 5 ,4 -3 ,0 -6 ,7 -3 3 ,0
A l sector  privad o 1 169 ,5 1 2 9 4 ,0 1 3 6 2 ,9 1 4 3 1 ,9 1 5 0 4 ,6 10,6 5,3 5,1 5,1
O tras cu en tas  n etas 1 9 6 1 ,6 1 1 3 7 ,4 8 5 4 ,7 9 8 1 ,9 3 175 ,1 -4 2 ,0 -2 4 ,9 14 ,9 2 2 3 ,4
M e n o s
T itu lo s  d e  re g u la c ió n  m on etaria 8 0 5 6 ,6 6 4 4 6 ,5 5 4 4 3 ,4 4  0 8 2 ,9 4  2 8 9 ,5 -2 0 ,0 -1 5 ,6 -2 5 ,0 5,1
P réstam os ex tern o s d e  largo p la zo 31 0 2 7 ,0 3 0  7 3 0 ,7 3 2  7 6 5 ,2 35  4 5 2 ,4 3 7  8 8 2 ,2 -1 ,0 6 ,6 8 ,2 6 ,9
P a s iv o s  m o n etario s 4  4 9 8 ,4 5 3 4 5 ,5 6 3 3 8 ,1 8 12 1 ,8 9  8 4 7 ,8 18,8 18,6 28 ,1 2 1 ,3
E m is ió n 2  7 6 1 ,8 3 4 1 6 ,6 4  2 4 0 ,5 5 0 2 4 ,1 6 6 1 0 ,8 2 3 ,7 24 ,1 18,5 3 1 ,6
D e p ó s ito s  d e b a n c o s  co m er c ia le s 1 7 3 6 ,6 1 9 2 8 ,9 2  0 9 7 ,6 3 0 9 7 ,7 3 2 3 7 ,0 11,1 8 ,7 4 7 ,7 4 ,5
S is te m a  d e in v er sio n e s  d e  corto  p lazo - - - - - - - - -




NICARAGUA: TASAS DE INTERÉS PROMEDIO, 2003-2008 a/
(Porcentajes)
Tasas de interés nominales Tasas de interés reales b/
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2005 2006 2007 2008
Pasivas (1 mes)
Moneda nacional 5,6 4,7 4,0 4,9 6,1 -5,1 -3,9 -4,4
Enero 6,2 5,1 4,0 4,3 5,5 6,7 -3,9 -5,4 -3,3 -9,0
Febrero 6,9 4,5 4,0 4,8 5,9 6,9 -3,9 -5,1 -2,7 -9,7
Marzo 6,6 4,6 3,8 4,6 5,8 6,5 -4,5 -5,0 -3,3 -10,4
Abril 5,6 5,0 3,7 4,8 5,7 -5,4 -4,6 -2,9
Mayo 6,9 4,8 3,8 4,8 5,9 -5,3 -4,7 -2,6
Junio 5,8 4,9 4,2 4,9 6,0 -5,3 -4,2 -3,2
Julio 5,4 4,7 3,9 4,9 6,1 -5,8 -3,9 -3,3
Agosto 4,9 4,8 3,9 4,8 6,8 -6,2 -3,5 -2,8
Septiembre 4,6 5,0 4,3 5,0 6,4 -5,9 -2,3 -4,7
Octubre 4,5 4,3 4,4 5,2 6,1 -5,4 -1,7 -6,4
Noviembre 4,6 4,4 4,2 5,1 6,3 -4,5 -2,8 -9,4
Diciembre 4,5 4,5 4,4 5,2 6,6 -4,7 -3,8 -8,8
Dólares 5,1 3,9 3,4 4,2 5,3 -5,7 -4,5 -5,2
Enero 5,6 4,1 3,4 3,9 5,3 5,8 -4,4 -5,7 -3,5 -9,8
Febrero 5,8 4,0 3,5 3,7 5,1 5,7 -4,3 -6,2 -3,4 -10,7
Marzo 5,6 4,1 3,0 4,4 5,1 5,9 -5,2 -5,2 -3,8 -10,9
Abril 5,7 4,3 2,9 4,1 5,6 -6,1 -5,2 -3,1
Mayo 6,3 4,1 2,9 4,0 5,3 -6,1 -5,4 -3,2
Junio 5,5 4,6 3,3 4,3 4,9 -6,1 -4,8 -4,1
Julio 5,3 3,7 3,2 4,0 5,1 -6,4 -4,7 -4,2
Agosto 4,6 4,2 3,5 4,3 6,0 -6,5 -4,0 -3,5
Septiembre 4,5 3,6 3,6 4,4 4,8 -6,5 -2,9 -6,0
Octubre 4,1 3,5 3,7 4,1 5,0 -6,0 -2,7 -7,4
Noviembre 4,1 3,5 3,7 4,8 5,6 -4,9 -3,1 -10,0
Diciembre 3,9 3,4 3,9 4,6 5,5 -5,2 -4,4 -9,8
Activas (corto plazo)
Moneda nacional 15,5 13,5 12,1 11,6 13,0 2,3 2,2 1,8
Enero 17,4 16,1 14,0 12,7 12,4 15,0 5,4 2,2 3,1 -2,0
Febrero 16,1 13,1 12,5 12,4 12,8 13,0 4,0 1,8 3,6 -4,5
Marzo 17,7 14,6 12,4 12,5 12,9 12,7 3,4 2,2 3,2 -5,2
Abril 15,7 13,4 13,6 8,2 12,7 3,6 -1,5 3,5
Mayo 16,8 12,9 13,3 8,5 13,4 3,4 -1,3 4,3
Junio 15,8 12,4 11,9 11,5 13,6 1,8 1,8 3,7
Julio 15,3 14,4 11,7 12,3 13,4 1,3 2,9 3,3
Agosto 13,7 12,6 12,7 12,0 13,2 1,8 3,1 3,1
Septiembre 12,5 13,4 10,6 12,6 13,1 -0,2 4,7 1,4
Octubre 14,7 13,2 10,0 12,4 13,1 -0,3 5,0 -0,2
Noviembre 16,5 13,4 13,2 12,2 13,0 3,8 3,8 -3,7
Diciembre 14,4 12,5 9,4 11,6 12,9 -0,2 2,0 -3,4
Dólares 12,1 10,9 10,3 10,4 11,0 0,7 1,2 0,0
Enero 11,5 12,3 10,6 10,2 10,8 11,2 2,2 0,0 1,6 -5,2
Febrero 13,1 11,6 10,4 9,9 10,7 10,6 2,1 -0,5 1,7 -6,6
Marzo 11,7 10,4 9,6 9,9 10,5 10,1 0,8 -0,3 1,1 -7,4
Abril 12,6 11,5 10,6 10,7 11,3 0,9 0,7 2,2
Mayo 12,0 10,5 10,0 10,3 11,0 0,4 0,4 2,1
Junio 12,2 10,7 10,2 10,4 11,2 0,1 0,8 1,6
Julio 11,7 10,6 10,2 10,7 10,7 0,0 1,4 0,8
Agosto 12,5 10,7 10,5 10,4 11,0 -0,2 1,6 1,0
Septiembre 12,5 11,6 10,0 10,6 10,9 -0,8 2,9 -0,6
Octubre 12,1 10,8 10,7 10,8 11,3 0,4 3,6 -1,8
Noviembre 11,3 10,6 10,8 10,8 11,4 1,6 2,5 -5,1
Diciembre 11,4 10,0 10,4 10,7 10,9 0,7 1,1 -5,1
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales del Banco Central de Nicaragua. 
a/ Promedio ponderado de las tasas prevalecientes en los bancos comerciales. 
b/ Deflactadas con el Índice Nacional de Precios al Consumidor (mensual).
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Cuadro 28
NICARAGUA: DESTINO DE LA CARTERA CREDITICIA DE LAS SOCIEDADES DE DEPÓSITO, 2000-2007
2 0 0 0 200 1 2 0 0 2 2 0 0 3 2 0 0 4 2 0 0 5 2 0 0 6 2 0 0 7  a /
S a ld o s  en  m il lo n e s  d e  córdob as
T otal 12 889 ,1 9  935 ,1 11 3 2 7 ,1 14 7 2 4 ,6 18 7 7 6 ,3 2 4  4 1 5 ,5 31 9 4 1 ,8 4 2  0 2 6 ,3
C om ercia l 2  9 2 2 ,6 2  3 8 3 ,9 2  9 1 0 ,6 3 6 4 1 ,4 5 3 2 2 ,1 6 8 3 1 ,6 8 8 0 7 ,6 11 3 9 5 ,8
A g r íc o la 2  2 2 8 ,0 1 58 5 ,3 1 9 3 5 ,9 2  179 ,0 2  3 0 7 ,7 2  6 8 9 ,5 2  9 7 1 ,6 3 5 3 8 ,4
G an ad ero 3 5 0 ,5 2 0 3 ,7 2 4 0 ,8 2 9 0 ,3 4 3 9 ,7 7 9 6 ,0 1 3 8 0 ,3 2  07 5 ,1
Industrial 1 5 4 8 ,6 1 142 ,5 1 2 5 7 ,8 1 7 0 4 ,6 1 9 4 2 ,9 2  4 7 5 ,8 3 127,1 3 6 9 7 ,6
V iv ie n d a 7 4 1 ,1 80 5 ,3 1 0 1 7 ,0 1 4 9 7 ,7 2  2 8 0 ,7 3 119,1 4  2 2 8 ,7 5 5 1 4 ,9
C réd ito s p erson a les 3 0 9 9 ,9 1 565 ,1 1 5 5 2 ,5 1 8 8 3 ,9 2  16 9 ,6 3 2 8 8 ,8 4  4 2 3 ,6 5 888 ,1
T arjetas d e  créd ito 6 4 1 ,7 1 3 8 7 ,2 1 6 6 9 ,4 2  3 3 4 ,4 2  7 2 2 ,1 3 515 ,3 4  9 9 4 ,4 7  163,1
O tros 862 ,1 5 6 0 ,5 4 7 1 ,9 8 8 6 ,7 1 2 6 9 ,7 1 3 1 0 ,9 1 4 6 4 ,2 1 9 9 4 ,3
In tereses  y  c o m is io n e s  por cobrar b / 4 9 4 ,5 3 0 1 ,7 2 7 1 ,1 3 0 6 ,7 3 2 2 ,0 3 8 8 ,5 54 4 ,3 7 5 9 ,2
T asas d e cr ec im ien to  n o m in a le s
T otal -9 ,8 -2 2 ,9 14 ,0 3 0 ,0 2 7 ,5 3 0 ,0 3 0 ,8 3 1 ,6
C om ercia l 0 ,8 -1 8 ,4 2 2 ,1 25 ,1 4 6 ,2 2 8 ,4 2 8 ,9 2 9 ,4
A g r íc o la -3 3 ,5 -2 8 ,8 2 2 ,1 12,6 5 ,9 16,5 10,5 19,1
G an ad ero -4 7 ,7 -4 1 ,9 1 8 ,2 2 0 ,5 5 1 ,5 8 1 ,0 7 3 ,4 50 ,3
Industrial -8 ,5 -2 6 ,2 10,1 3 5 ,5 14 ,0 2 7 ,4 2 6 ,3 18 ,2
V iv ie n d a 3 0 ,5 8 ,7 2 6 ,3 4 7 ,3 5 2 ,3 3 6 ,8 3 5 ,6 3 0 ,4
C réd ito s p erson a les 1 2 ,2 -4 9 ,5 -0 ,8 2 1 ,3 1 5 ,2 5 1 ,6 3 4 ,5 33 ,1
T arjetas d e  créd ito -2 ,0 11 6 ,2 2 0 ,3 3 9 ,8 16 ,6 29 ,1 42 ,1 4 3 ,4
O tros -2 2 ,5 -3 5 ,0 -1 5 ,8 8 7 ,9 4 3 ,2 3 ,2 1 1 ,7 3 6 ,2
In tereses  y  c o m is io n e s  por cobrar b / -14 ,1 -3 9 ,0 -1 0 ,2 13,1 5 ,0 2 0 ,7 40 ,1 3 9 ,5
F u en te  : C E P A L . S obre la  b a se  d e  c ifras o f ic ia le s . 
a / C ifras p relim in ares.
b / L o s  in tereses  y  c o m is io n e s  sobre cartera d e  créd ito s  se  re flejan  en  u n a  co lu m n a  aparte d eb id o  a q u e lo s  sa ld os  d e  cartera por d estin o  n o  lo s
in c lu y en .
